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M P O R T A N T E CONSEJO 
POB TELÉFONO 
A l a e t r a d a . 
M A D R I D , 8.—A las cinco y media de la 
tarde se reunieron los minis t ros en la 
Presidencia, para celebrar Consejo. 
Las declaraciones del jefe de l Gobierno, 
que publicamos en otro lugar, mot ivaron 
una gran expec tac ión por el resultado del 
('.o use jo. 
Los periodistas acudieron en g r an nú -
mero para interrogar a ios ministros a su 
llegada a la Presidencia. 
El pr imero en llegar fué el s e ñ o r Bar ro-
so, él cual man i fes tó que no llevaiba ai 
Consejo n i n g ú n asunto de importancia . 
Interrogado acerca de las conferencias 
que el conde de Romanones h a b í a cele-
bradú con los ministros, dijo que con él 
sólo íiaibía hablado de asuntos de su de-
ixir taímento, en lo que se refiere a los pre-
supuesíbos, que ya han empezaxlo a prepa-
mree. 
Los reporters le indicaron que se había 
concedido importancia pol í t ica a esas con-
ferencias, y el minis t ro n e g ó que la hu-
bieran tenido. De lo que haya hablado el 
presidente con los d e m á s ministros—aña-
dió—-nada sé ; pero sí puedo asegurarles 
que la conferencia que ha" tenido conmigo 
ha sido solamente de asuntos adminis tra-
tivos. 
Llegó d e s p u é s el minis t ro de Hacienda, 
el cual se l imitó a decir que s o m e t e r í a a 
la a p r o b a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s algunos 
expedientes. 
El min is t ro de la Gobe rnac ión di jo que 
h a b í a conferenciado con el gobernador de 
Murcia , el cual le dió cuenta de que en La 
Un ión 'rei na ha t ranqu i 1 i dad. 
Añad ió el s e ñ o r Alba que el fiscal de 
sis de trabajo un ida a 3a c a r e s t í a de las 
subsistencias ha podido provocar el ma-
lestar actual, existen otras donde deter-
minados elementos pretenden sacar p a r t i -
do de la s i t u a c i ó n anormal , y no precisa-
mente en favor del proletariado. 
E l Gobierno, a d e m á s de cuidar de l a re-
so luc ión de los problemas que nos afectan, 
ha tenido que mantener el orden y e l res-
peto a la ley. 
iSe examinaron t a m b i é n los diferentes 
efectos que hayan podido produci r las 
medidas adoptadas por el Gobierno, y es-
pecialmente las que se refieren a autor i -
zar l a expor t ac ión de determinadas sub-
sistencias. 
Se a c o r d ó derogar todas aquellas reales 
ó r d e n e s que se hayan publicado sobre es-
ta cues t i ón , que es lo que mayor a l a r m a 
causa en los mercados. 
Los minis t ros de Hacienda y Goberna-
c ión dieron cuenta, de las medidas adop-
tadas por los gobernadores civiles para 
poner en p r á c t i c a los preceptos de 'la lay 
de subsistencias. 
Acerca de la in t r anqu i l i dad que reina 
en las provincias, el Consejo es t imó que el 
p r inc ipa l temor es el de la escasez de t r i -
go; temor infundado, porque existe en 
E s p a ñ a un remanente que permite espe-
r a r a l a p r ó x i m a casecha. 
Donde m á s se observa ese temor es en 
el Norte y en C a t a l u ñ a , especialmente en 
los puertos, donde el obrero es consumidor 
m á s que productor. 
E l Gobierno a c o r d ó proceder a la i n -
c a u t a c i ó n de t r igo por el Estado. 
Sólo en Barcelona tiene el Gobierno no-
t ic ias de que hay "10.000 toneladas de t r i -
go, cantidad suficiente para atender a to-
das las necesidades. 
También a c o r d ó el Gobierno apl icar su 
reciente d ispos ic ión para regularizar los 
ñe tes . 
Se e n c a r g ó a los ministros de Hacienda 
y de Gobe rnac ión que envíen instruccio-
nes a Los delegados y gobernadores de 
las provincias pa ra que procedan a la 
i n c a u t a c i ó n de los trigos. 
T a m b i é n aco rdó e l Gobierno conceder a 
| H I | H E | 
E l trasatlántico Prínciípe de Asturias , hundido en Punta Boa (Brasil) . 
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^ i ^ ^ i l ! ^ ^ minis ter io de Fomento los c r é d i l o s nece-fó rmu la acordada para solucionar el con-
flicto minero do La Carolina, por s i aca-
so pudiera serv i r para aplicarse en este 
caso. 
Dijo t a m b i é n que a las doce de la m a ñ a -
na h a b í a conferenciado con el conde de 
Romanones. 
Los periodistas le indicaron que el jefe 
del Gobierno a<ó h a b í a llegado todavía .a . l 
Consejo, y entonces el s e ñ o r Alba, u t i l i -
zando el a u i o m ó v i l del minis t ro de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a , que acabaia de llegar, 
se d i r i g i ó al domici l io del conde de Ro-
manones.. 
'El s eño r Huroll fué m á s explíci to con los 
reporters. 
Dijo que el Consejo se o c u p a r í a de exa-
m i n a r la s i t u a c i ó n actual y se a d o p t a r í a n 
los acuerdos que requieren las circuns-
tancias. 
Todos los m i n i s t r o s — a g r e g ó — a c e p t a -
mos la responsabilidad de la. s i t uac ión y 
de las medidas convenientes que se adop-
ten. 
La¡s gentes no quieren bacerse cargo de 
qui? estamos atravesando una s i tuac ión 
de guerra y se e m p e ñ a n en m i r a r todos 
los problemas como si nos h a l l á r a m o s 
dent ro d^ la m á s completa normal idad. 
Poco después l legaron los d e m á s m i -
nistros y el presidente y dió comienzo el 
Consejo. ' 
A la salida. 
E l Consejo t e r m i n ó a las nueve de la 
noche, y el s e ñ o r Alba fué el encargado de 
faci l i tar l a referencia. 
Dijo que se h a b í a examinado detenida-
mente la s i t u a c i ó n creada por la cr is is de 
trabajo y La c a r e s t í a de las subsistencias 
y los d e s ó r d e n e s ocurridos en algunas pro-
vincias. 
Del examen se desprende qne s i bien es 
verdad que en alguhas provincias l a c r i -
earios para atender a conjurar la firteie 
obrera en provincias. 
IEI Consejo aco rdó la fecha de las elec 
clones generales, pero no se hace públ i -
ca hasrta m a ñ a n a , d e s p u é s de que la co-
nozca Su Majestad el Rey 
T e r m i n ó el señor Alba diciendo que en 
el Consejo se h a b í a n aprobado los siguien-
tes expedientes 
—Fijando el capital porque han de con-
t r i b u i r varias sociedades extranjeras. 
—Disponiendo que se han adquieran 
por subasta diversos materiales para la 
fábr ica Nacional de Moneda. 
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Del Gobierno civiK 
Subsistencias. 
Por real decreto de 26 de febrero p r ó -
ximo pasado ha sido prorrogada l a v -
gencia de la ley de 18 de febrero de 1915, 
publicada-en el «Boletín Oficial» de esto 
provincia, nnmero 26, corespondiente a l 
1 de marzo del referido año . 
Por real orden de 6 de los mismos fué 
aprobada la ins t rucc ión de igual fecha 
para cumpl imiento de lo determinado en 
el a r t í c u l o 3.° de la ley, y que t a m b i é n se 
inse r tó en el suplemento a l «Boletín Ofi-
cial» n ú m e r o 29, correspondiente a l día 
8, l a que en su a r t í cu lo 15 dispone: «Que 
sólo s e r á aplicable a las especies de t r i -
go", centeno, maíz y sus ihar inas» . Poste-
riormente, po r real orden del d í a 15, se 
hizo extensiva a la patata. 
L a Junta provinc ia l de Subsistencias, 
en su a f á n de prevenirse al objeto de que 
no falten aquellos a r t í c u l o s de p r imera ne-
cesidad para el consumo públ ico , y de 
que acaparadores poco escrupulosos pre-
tendan imponer precios excesivos, apro-
t 
LA SEÑORA 
D o ñ a J u a n a N e g r e d o O r n í I I a 
falleció ayer, a los 60 años de edad 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
SIT primo don Rer-nardo Al» grría; sobrinos, 
primos y dermis parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan encomendar-
la a Dios en sus oraciones y asistir a la conducción 
del cadáver hoy, jueves, desde la casa mortuoria, An-
tonio de la Dehesa, número 14, al sitio de costumbre, 
y e los funerales que se celebrarán hoy, a las diez de 
la mafíana, en la parroquia de San Francisco; por lo 
cual les quedarán vivamente agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho de la mañana, en la misma 
parroquia. 
Santander, 9 de marzo de 1916. 
Funerar ia de A. Rivera, Puerta la Sierra, n.0 4.—Teléf. 458.—Servicio permanente. 
J o s é P a l a c i o . 
ME DICO-CIRUJ ANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa d ía i , de onc« y me-
dia & ana, excepto loa día* íestiToa. 
- .OCÜLIS ; 
Oensulta d« dltz m una y d i trae a MU 
B L A N C A , NUMXRO U . 1.* 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica , 
bafio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—W«d>Rái , 7, 2.* 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO R E N T I S T A 
de la Facultad ds Medicina de M 
Consulta de diez a una y de trei c 
41«raí*d« Primera. 10 y IB.—Teléfono • 
ANTONIO A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partee—Enfcrmcdadcc de la mujer-
urlnarlac. 
AMOC ec E S G A U A N t S . I I . V 
vechándoee , s i existiofie, de la escasez, ha 
acordado, en ses ión celebrada al efecto, 
ordenar a los señoree alcaldes de esta pro-
vinc ia lo siguiente : 
1. ° Que den exacto cunípliiinliento a 'los 
preceptos del ar t iculo 2.° de la referida 
i n s t r u c c i ó n , obligando a loa poseedores de 
euibstancias' a l iment ic ias ya referidas a 
que le presenten relaciones juradas , que 
c o n s e r v a r á n en su poder, y de cuyos do-
cumentos e n v i a r á n a este Gobierno un 
duplicado, con objeto de que esta Junta 
sepa en todo momento la s i t u a c i ó n sobre 
ese partiicular de los respectivos t é r m i n o s 
municipales y proveer, en su vista, con 
ente'ró conocimiento de causa. Este servi-
cio q u e d a r á cumplido por todos los seño-
res alcaldes en un plazo que no excede rá 
de ocho d í a s desde la fecha de esta circu-
lar. 
2. ° R e m i t i r á n asimismo, y en igua l pla-
zo, n- lación. ipoí especies, de las cantida-
des de a.r t íoulos de p r i m e r a necesidad 
que diarianuente sean precisos en su tér-
mino muniriipa!. 
3. ° Igua.lmente, cada ocho d í a s , p a r t í 
r i p í i r án a este Gobierno las alteraciones 
que hayan sufrido en alza o baja las es-
pecies que quedan indicadas. 
La obtención de las relaciones jurada.= 
es de g r a n d í s i m a e inejudible obl igaciód 
que se adquieran por los s e ñ o r e s alcaldes, 
pues ellas han de servil- de fundamento 
para que esa Jouita, si í u e s e preciso, ha-
ga uso de \ és facultades uno le atribuye 
el a r t í c u l o 3.° de la Ins t rucc ión citada, da-
do el caso de que len^a^que fijar los pre-
cios reguladores, rnndiflc-áTílf*Compre q u -
se juzgue oportuno, para dejar aseguradr 
el abastecimien'to en forma de que, con 
especialidad e.l pan, se venda en condicio-
nes de que sea. factiible su a d q u i s i c i ó n a 
las clases menesterosas, de las que cons-
t i tuye el pr inc ipa l a l imento, s in perjudi-
car el legí t imo derecho de los tenedores 
de la m e r c a n c í a , l lamando t a m b i é n ,1a 
a tenc ión de las' autoridades locales res-
pecto k que no puede acortarse la liber-
tad del comercio, salvo el supuesto de qu^ 
por la superioridad se autorice la incau-
tac ión , cuyo caso es de esperar que nq 
llegue. 
No duda l a Junta del celo de los s eño -
res alcaldes en asunto de tan primordi?'-
i n t e r é s , v. como consecuencia, que cum 
p l i r á n con toda exacti tud cuanto qued-
ordenado, pues, aunque no es de presr-
m i r , si por alguno se demostrase negl-
gencia o abandono, me v e r í a ei> el sens' 
ble caso de adoptar medidas de rií?r»r. i r r 
poniéndo les lo« oportunos correctivos. 
Uel enterado de la presente c i rcular i r 
d a r á n aviso por el p r imer correo. 
Santander, 8 de marzo de 191fi.—-El 
bernador-presidente. Alonso Gullón. 
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Notas palatinas. 
POR T E L E F O N O 
GapiUa pública en Palacio. 
M A D R I D . 8.—A las once de La mañam; 
y s e g ú n costumbre, se ha celebrado capi 
l ia púb l i ca en PaJacio. 
L a comitiva se ha di r ig ido detíde la cá 
niara de los Reyes a la capilla, con grah 
solemnidad. 
El Rey vest ía de h ú s a r , con uniforme di 
gala, luciendo la banda roja del Mér i to 
mi l i t a r . 
La Reina ves t ía de blanco, con tonos 
grises v aderezo de bril lantes y rub íes . 
La i ñ l a n t a Isabel ves t ía de blanco, con 
oro v joyas de bri l lantes y rub íes . 
L a ' infanta Lu i sa de blanco, con enca-
jes y valiosas joyas. 
Los infantes don -Carlos y don Ranierc 
l u c í a n las bandas de la g ran ciáiz de Car-
los I I I . 
Con Jos Reyes iban el Nuncio de Su 
Santidad y el obispo de Sión. 
Muchos gentiles hombres, mayordomos 
de semana y grandes de E s p a ñ a , acompa-
ñ a b a n a l a regia comitiva. 
Esta t omó asiento en los sitios de cos-
tumbre y c o m e n z ó la ceremoma, J>endi-
ciendo er s e ñ o r nbispo de Sión la ceniza, 
que ha impuesto a los Reyes, infantes y 
( l e m á s p e r s o n a l palatino. 
El Nuncio ocupaba, su si t ia l . 
T a m b i é n ocupaba lugar especial el se-
ñ o r obispo de San LÚÍ6 dé Poto^t 
Terminada la ceremonia, !a comit iva se 
ha re-tirado de la*capilln ron el mismo ce-
remonial , ejecutando la banda de alabar-
deros la « M a r c h a de Jos m a n d a r i m ' s » . 
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L a Junta de Obras. 
Sesión subsidiaria. 
Ayer tarde, y bajo ia presidencia d-el Be-
ñor" Pérez Eizaguirre, se r e u n i ó en sesión 
subsidiaria la Junta de Obras del puerto. 
Asiisditieron Qos vocales s eño re s Piarífeda 
ELordi^ G a r c í a (don Francisco), Odrio/. K 
la. R u ó - P é r e z , Gómez (don Severiaiiii , 
director .de SanMad e ingeniero seño i 
G r inda. 
Le ída y aprobada el acta de l a sesión 
anter ior , al s e ñ o r Grinda, en nombre del 
ex director de Aduanas, s e ñ o r Albadale-
jo, se despide de l a Junta por haber sido 
trasladado de esta capital . 
A ipropueata de la presidencia se hajee 
constar en acta el senit imiétno' de l a Jun 
ta po r verse p r i v a d a de la eñcaz coope 
¡•ación del s e ñ o r Albadalejo. 
ISe aprueban los siguietnes acaierdob 
de ila Comisión E jecu t iva : 
Vender al s e ñ o r Corcho, en 'la cantida. 
de 19.000 pesetas, una m á q u i n a íocomó 
v i l a vapor, de 40 caballos, que p res tó su 
servicios en i as obras del üi ique; y 
Quedar encerada ia Junta de Ha rea 
orden, queilee el secretario s e ñ o r Leguina 
aprobando et¡ p l a n de obras y los presu 
puestos para el a ñ o aictual. 
D e s p u é s se acuerda sacar a suministro 
el 'Carbón. 
Orden del día 
Sie da ouenta del informe de la BÍt&c 
oión faouiRatiiva acerca de da solici tud -de 
terreno para E s t a c i ó n sanitar ia . 
iE)l s e ñ o r Grinda di/ce en su informe q u 
e l ledificio que se proyecta pudAera levan 
tarse t n cualquiera ds líos dos terreno: 
que existen a l Este y a i Oeste de l a Co 
imandancia de Mar ina . 
iConsidera e'i s eño r G a r c í a (aon Juanj 
que se r í a u n perjuicio para el pueblo d 
Sanitander ei Jevantar Ja E s t a c i ó n sani 
t a r i a en 'cuallquiera de los dos terreno 
indicados por el s e ñ o r ingeniero direc 
tor. 
A ñ a d e que .eH case tón que t r a t a de cons 
Lruirse va a p r iva r ai vecindario, como 
se lie ha privado y a con el t inglado d 
imercaiK-his, de Jas 'herúiiosas vistas d 
que ihoy 'disfruta. T e r m á n a indicando q u 
no debe pasarse por esa enormidad, oo 
mo se lia pasado antes 'por otras, y qu 
'dabe aspirarse aque-ios vin-. i ; , s de la Jm 
'ta sean .todos de Santander, pues de e: 
modo esitajún mejor atendidos líos Mean 
ses del pueblo. 
L e -contesta eil s e ñ o r Gr inda , maai.ilc: 
lando que, aunque él no ha nacido c 
Santandeir, de i a capitai de la Mon tañ ; 
son sus hijos, por do que no cede a nadi 
en lintenée y 'en deseo de mejora de esl 
puerto. En 'tono de amargura ahunci , 
que no t a r d a r á en dejar su cargo de 1¡ 
Junia, 'para que de ocupe o.u"o in(geniea\ 
moni tañés que pueda ser m á s ded agrad 
de los s e ñ o r e s vooaies. 
Expone luego por q u é se ha levantad 
el tingilado de m e r c a n c í a s en el sitio e: 
que e s t á c o n s t r u y é n d o s e , y dice que la 
ú n i c a cosa que impide vér son das pan a. & 
de lia f á b r i c a ded gas. 
Termina indicando que si la Junta n 
e s t á coníonme con su op in ión , puede y 
debe exponer su cri terio contrario. 
E l s e ñ o r G a r c í a (don FraitL-isco; ei 
épute pa ra da E s t a c i ó n sani ta r ia debieran 
util izarse los 'terrenos que p o ^ e l a Junta 
sn'tre til dique y la d á r s e n a , o, de n 
dk.'.yptarse esa propiDesta, prolongar e(l ca-
?©tón de pasajeros. 
•Reotifica ei s e ñ o r G a r c í a (don Juanj 
quien pide que pase ei asunto de nuevo 
a 'estudio de Üa Dirección facudiativa, para 
que seña le otros terrenos donde pudiei-i 
edificarse ia E s t a c i ó n sani tar ia , eligien-
d n en-tonices la Junta el que fuera m á ; 
i inveniente. 
iEI s e ñ o r Pereda E lord i se muestra con-
forme icón que eil asunto .pase de nueve 
a estudio del s eño r Grinda. 
Este^ilaji ia ila adención de Jos s e ñ o m , 
vocales respecito a líos barrenos ded d iqu t 
y de la d á r s e n a , pues h a b r á necesiad de 
insiadar en ellos u n varadero. 
ilnterviene- en l a d i scus ión el s e ñ o r d i -
pe tor de Sanidad, qnien d e s p u é s de de-
c i r que su único deseo es que la Es t ac ión 
se instale decorosamente, s in importarik-
que sea este o ei otro el ' terreno que. Bt 
utiiil'iice, ibaoe iver que al s i t io de ila zona de 
Mailiaño a que h a n aludido algunos seño-
res vocales es tá exicesivanucnte distante 
de los puntos del puesto donde se haoea 
la totallddad de 'las operaciones de atra-
que de ios buques. 
Y después de d a r su cjpinión los s e ñ o r e s 
Gómez (don Severiano) y Ruiz P é r e z , dis-
oonformes t a m b i é n con que 'la Es t ac ión 
-se .llevante en Puertocihico, se acuerda 
acuerda quie ipase de nuevo al asunto a 
informe del s e ñ o r ingeniero, para, s i no 
se 'encontrara u n terreno adecuado, que 
la Junta 'conteste que no dispone de te-
rrenos. 
Ofkio dal s e ñ o r ingeniero part icipando 
el nombramiento de c a p i t á n del dique. 
E l s e ñ o r G a r c í a (don Juan) censura a'i 
s eño r Grinda, quien—dice—no ha tenido 
Oa delicadeza de traer a la Junta ese nom-
bramiento. Pregunta d e s p u é s s i el cargo 
dé 'Ii.-tero que deja vacante don Manuel 
F e r n á n d e z , nombrado c a p i t á n defl dique, 
va .a icubrirse con a l g ú n otro indiividuo 
a quien haya in t e ré s en emplear, porque 
en Uiil caso él propone que ese sueldo se 
triparta - entre dos de 'los obreros de la 
luffita. 
El iseñor Grinda, para doinostrar q u é el 
' ñor G a r c í a (don Juan) desconoce el 
fü n r i mamiento de la Junta, ilee u n a r t í cu -
lo ded ¡ reglamento por el que se concede 
al ingeniero director la facuiltad de hacer 
esos non libramientos, a pesar de lo cua'l 
e o i n u l t ó el caso con ^il s eño r presidente 
y, as í que obtuiyo al asentimiento de éste , 
llevó a cabo isus p r o p ó s i t o s , que hoy co-
ninnica a la Junta. 
I 
r a nadie ha heoho i o que él hace : recoger j 
las h a b l a d u r í a s dei arroyo y l levai ias a i 1 
seno de l a Junta. 
Rectifica el s e ñ o r G a r c í a (don Juan), 
y tras breves pailabras de i a presidencia 
a fin de cor ta r aquella d i scus ión , que no 
p o d í a entabilarse por estar aut-orazada la 
Direooión faoultat iva para hacer esos 
nombrmientos, se da 'lectura de ík Orden 
de da suiperioridad disponiendo se libren 
las 66.666,66 pesetas importe de dos me-
ses de subvenc ión . 
Eü señor P é r e z Eizaguirre dice que por 
ei apuro e c o n ó m i c o por que la Junta pa-
saba, y por indicarse que este a ñ o iba a 
ser rebajada la subvenc ión , d i r ig ióse a los 
representantes en. Cortas de la provincia 
r o g á n d o l e s que gestionaran el m a m e m 
miento de da s u b v e n c i ó n y que se librase 
da cant idad correspondiente a dos dos p r i 
meros meses. Esas gestiones, y los traba-
jos real'izados e n M a d r i d por el seño i 
Grinda, d iaron el resuiltado que conoce:' 
todos los s e ñ o r e s vocales, por io que u. r 
m i n a proponiendo que se d é u n voto d 
gracias a dichos rapresentantes, as í oomo 
al s e ñ o r ¡ngen ie ro director. 
Se apnueba, con algunas reservas dai 
s eño r G a r c í a (don Francisco). 
La Junta queda enterada de Jas órde 
nes de la superior idad autorizando ios 
estudios d é rapa r ac ión de muelles y apro 
bando las cuentas de los a ñ o s 1911, 1912 
y 1913. 
Se ili&é luBgo el informe de Ja Diraaaión 
genera! resolviendo denegatoriamente 1 
reí i;¡:marión ded s e ñ o r G a r c í a (don Eran-
cisco) sobre el ihundimiento de u n trozo 
i i " ! muedle sexto de Mailiaño, y p id iemk 
que la Junta estudie s i , por al contrar io 
al señor G a r c í a debe indemnizar la poi 
úos perjuicios ocasionados con el hundi -
miento. 
E l s eño r G a r c í a (don Francisco) niega 
que n i el ingeniero n i n i n g ú n otro em-
pleado de i a Junta, que nunca e s t á n en 
ios muelles, de hayan dado aviso de 'a; 
míalas (condiciones en que se encontraba? 
éstos. 
'Después dice que el s e ñ o r Grinda .h: 
aprovedhado su viaje a M a d r i d , m á s qu-. 
para conseg.inir lia nubvención de Ja Jun 
ta, p a r a echar en el asador toda la cam. 
;vn bonítna de los acuerdos que aqué lk 
adopta, 
Tenmina manifetando que debieraj 
presentar la d i m i s i ó n de sus cargos to-
dos dos vocales que asistieron a la sesiój 
de enero p r ó x i m o pasado, en la que á 
aloordó peJiir ajutofizadilón a la superiori-
dad pa.ra at)uuar.c 4.731,15 pa&etas, im 
/porte de da 'perdida de las mercancia' 
que cayeron áfl uñar. 
,E1 s e ñ o r Grinda asegura, bajo palabr; 
de honor, que no ha t ra tado de t a l asun 
to en Madr id , y que h a l l á n d o s e en el m i 
!i¡>terio un seño r ingeniero 'le d i j o : 
—Aquí llevo u n asunto de Sán tandeu 
i^or cierto, que han estado ustedes nmiiv 
benévolos en sus informes. 
Cumio se trataba de cosas de Santan-
.Cler--agrega ed s e ñ o r (i'nnaa—'.e pregun 
té de qué asunto se trataba, y emtonceh 
suipe que era este del s eño r G a r c í a , (dor 
Francisco). 
üa pivsid ' i icia hace ver a los señora? 
\,, Mves que, sea cualquiera l a opin ión 
que t a n g á n iformada Ha Junta no tiene 
.iro remedio que acatar esa reso luc ión 
p i e puede ser disentida. 
Pasa a informe del s e ñ o r ingeniero una 
LncÉaiiicia de don Estaban Díaz salr.Mtan 
do quie ̂ se le conceda da cons t rucc ión , po' 
veinte a ñ o s , de u n Mosco para aperi t i -
vos y refrescos .en la .carretera del muell-, 
n ú m e r o 1. 
- Se da dectura a una instancia de Ja 
C á m a r a de Comercio pidiendo anteceden-
tes del expediente acerca de Ja s i t uac ión 
¡•ail de r.os ailmaoeneis de M a i i a ñ o , con 
al informe ded señor ingeniero director. 
Lá Junta acuerda ácaede r a do sdli-
i ñ tad o. ' - . ' 
Con el voto en contra del s e ñ o r Gar-
ú a (don Francisco) 533 aprueban las cuen 
Saá dai anes de enen), quedanido sobre ía 
mesa las -orre 'po.ndientes al de fe-
brero. 
Interpelacionec 
E l s e ñ o r G a r c í a (don Juan) hace un; 
i n t e rpe l ac ión , a la que icontesta. el seño: 
Grinda y la presidencia, sobre divei^so: 
asuntos de c a r á c t e r generall. 
D e s p u é s presenta una propos ic ión para 
que no c o n t i n ú e n e f ec tuándose en tem-
plete de m e r c a n c í a s las obras de fábr ica 
que se es t án construyendo, y pide que 
suspendan lias paredes de dadrillo y U. 
que falta de m a m p o s t e r í a , quedando e. 
tingiládo abierto, como i o e s t á n los de 
Hi'ibao. 
E l s e ñ o r Grinda ile niega que retire 
ta p ropos i c ión , puesto que l a Junta no 
tiene atribuciones para suspender esa:-, 
nbras, que se ejecutan p o r cuenta del Es-
tado. 
La presidencia imiiea que ese t inglado, 
praasamente en al 'sitio donde se ie-
vanta, se h a diecho por haberlo pedido 
con insistencia dis t intas entidades de San-
tander, como da C á m a r a de Comercio y 
Liga dé Contribuyentes, entre otras. A ña-
que es neoesario revestir él t inglado 
•on esas paredes de Jadrillo, pues dado 
.0 que en 'al lugar del lemplazamientc 
azotan los vientos dai Noroeste, y , por 
á-nto, ilas lluvias, das miercanc ías q ú e all í 
ie depositaran t e n d r í a n que taparse con 
encerados. 
Termina diciendo que la proposiioión 
le í s e ñ o r G a r c í a (don Juan) no es ant i -
r reglamentar ia , . pero que lo únáco que 
puede hacerse es acordar que pase a in-
forme deil ingeniero, d i scu t i r luego el dic-
tamen técnáco y , s i la Jninta se iiaalánaáe 
por &] c r i te r io dai proponenite, pedir luegí 
a ila eu'perioridad que se modificara ed 
proyecto. 
Como el s eño r G a r c í a (don Juan) repi-
t iera do que ya h a b í a manifestado al co-
mienzo de la sesión respecto a que los 
vi ales de i a Junta debieran ser h i j o : 
de iSantander, al s e ñ o r Pereda Eiord i se 
neyó obligado a recóger lia a lu s ión , con-
tastándoile cumplidaimentit. 
E l s e ñ o r G a r c í a (don F r a n - i s -o) da 
uenta de haber cumplido la mi ; ión que 
confiaron sus c o m p a ñ e r o s , redativa 
ad ipeso de da 'Ohatarra, diciendo e] señoi 
Gr inda y ila presidencia que por un oh ido 
Invoil.untario no se h a b í a i n c l u í a o w asun-
to en al orden del d í a de esta ses on. 
Y no habiendo m á s asuntos de que tra-
tar, se l evan tó la de este d í a . 
•Eran entonces las siete y cinco minu-
tos de la tarde. 
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D E UNA C A T A S T R O F E 
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KUí l l iLÉFONO 
Tcicgrama del Rey. 
CADIZ, 8 . - f i n la Casa Pinil los se ha 
recibido un telegrama de Su Majestad el 
Rey" que dice a s í : 
«La Reina y yo, profundamente conmo. 
vidos a l conocer la triste noticia del 
fragio del « P r i n r / p e de Astur ias» , COXQ. 
part imos de corazón el dolor por la pérdi' 
da de tantas y ;an preciosas vidas. ¡1 
ruego que t ransmita a las familias de \ ^ 
v í c t imas nuestro pesar y nuestra simpa, 
tía en estos tristee momentoss.—Alfonso,! 
El s e ñ o r P i n i l l : * han conteetado al te-
legranla del Monarca con otro en el qu¿ 
expresa su profunda g ra t i t ud y hace vo-
tos porque Dios enneeda a. la familia re^j 
los dones que merece por sus caritativos 
sent imient i :» 
T a m b i é n la in fan ta d o ñ a Isabel ha en-
viado u n telegrama de p é s a m e muv ex-
presivo. 
" n a surcripclón. 
HA RELONA, 8.—Ha surgido la id'ea, y 
-egu ramente s e r á puesta en práctica m. 
meidiiátamente, de abr i r una etoscripetófi 
púb l ica para ¡as famil ias de las víctimas 
dai nauifragio dai « P r í n c i p e de Awtu.riiafti 
Más ahoearios. 
VIGO, 8.—En el hundimiento del tras-
a t l á n t i c o «PrÉntcipé de As tu r i a s» han ¡¡e-
recido el s e ñ o r S a n t a m a r í a Abala y su es-
posa, m u v queridos en esta ciudad. 
, -Dejan tres (hijos de pocos años . 
Visitas de duele—Nuevos detalles. 
CADIZ, 8.—El alcalde ha ordenado 
?n el Ayuntamiento ondeé , a media asta, 
í a bandera, como d 'emostración del duelo 
que afliige a la ahí dad. 
E\l g-obernador h a visitado al alicáMe 
'nafa dar le el ipésame en nombre del Go-
ble rno. 
Se sabe que el sobrecargo del vaipor, 
don Antonio L l i n a , de 24 a ñ o s , y qmie per-
*ien©óé a aína d i í i t ingu ida familaa gadita-
na, iba a Buencs Aiires a casarse pon la 
bijia dai director dai popular samamrM 
•C'iras y Care tas» . 
E l c a p i t á n del «P . de -Satrústegui» co-
munica por radiograma nue permaneció 
a l g ú n tiempo en el lugar de la catástrofe 
v a r r i ó varios botes que recorrieron aque-
llos lugares. 
Sólo pudo encontrar cuatro botes ane-
gados y en ellos siete ondáveres , cuatro 
hombres y tres mujeres. 
La Casa de Pin i l los no ba recibido 
nuevas noticias del huncMmiemo. 
En todas las alaises sociales de.Cádiz 
ha tenido r epe rcus ión la tragedia. 
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Ateneo de Santander. 
Entre los s e ñ o r a s Gr inda y G a r c í a (don I M M M M M W W ^ ^ 
Juan) se entabla u n vivo diáJlogo, y eil pr i -1 No hay conservas de hortalizas supe-
mero replica a l segando qwe hasta aho- rieres a las fabricadas por R, UUEOIA. 
Conferencia, 
El m u y iilustrado notario de esta caipi-
t a l , don' A'rtuiro Ventura Sollá, disertará 
esta tarde ^obre el ' interesante tenia: 
11 Nuevas orientaiciones de! regiona'lii*mo 
v la r a p r e s e n t a c i ó n proprc ional» . 
L a icaniPerenicia, correspondiente a ia 
Sección de Ciencias mo railes y políticas, 
'••ymipezará a las -•iete, y (podrán asistir 
amella ilas s e ñ o r a s que vayan acompafia-
das die socios. 
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D I A POLÍTiCO 
POR TELÉFONO 
Manifestaciones de Romanones. 
M A D R I D , 8.—Todas las manifestacio-
nes coinciden en s e ñ a l a r gran iitíporiaD' 
cia a l Consejo de ministros que .ce 
b r a r á esta tarde, en relación con los su-
:asos que vienen ocurriendo en distintas 
poblaciones de E s p a ñ a . 
Así que al entrevistarnos los periodista 
con el jefe del Gobierno, es tábamos ávidos 
de conocer algo como un avance de te ac-
t i tud del Gobierno. ,. 1 
El s e ñ o r conde de Romanones nos lia1"-
oho que a p r i m e r a hora de la niana* 
h a b í a conferenciado con el ministro 
Fomento, don A m ó s Salvador. 
El minisuro de I n s t r u c c i ó n I 
ñor Bure l l , a s i s t í a a ila entrevista ^ 
onde de.Romanones eon los peiiiodisw 
El conde de Romanones ha dicho: 
— H a b l a r é con todos los niinistrosan 
dai Consejo de esta tarde, y no puedo 1 
t ic ipar nada de los ocuerdos, P01"̂ 116.!,!,!j 
tos corresponden adoptarlos a cada 
lé los ministros. -uA 
Ha -añadido que los sucesos ocU1 ¿ J Í . 
estaban previstos y e l Gobierno '(>]s P reii. 
jo en la nota oficiosa que facilitó a la P J 
s á hace dos semanas, pues no 6e, jgitf j 
taba que en r e l ac ión con .la caiebtía o 
subsistencias s u r g i r í a n los conniví 
orden públ ico . v.mñ^\ 
Son és t a s—dec ía el conde de ?0'' yel 
nes—circunstanclas extraerd i^1,1 a wer-J 
Gobierno se ve en l a necesidad de n^ ' l 
las frente con soluciones, ^ ' I R N I E I . L , , .F 
la responsabilidad anexa a su ̂  "pro-j 
d e s d e ñ a n d o todos aqueUos T e V f ? j J M 
píos en quienes no tienen por qué ' ¡̂oiij 
se de las responsabilidades de .la 
de gobernar. T n̂rê  
iRespecto a las mediidas de "VIĴÍOÍI 
que el -Gobierno adoptg en ^ ^ ' " ^ f e s í q 
momentos, no puedo menos de 
la amargura que nos producen. ^ 
Un periodista ha preguntado si ^i^j 
guna de las medidas que se Pr0V<¡] ,a5([ 
ta r el Gobierno, la suspens ión ^¡gtro*! 
r a n t í a s constitucionales, y G{mr^p &vj 
I n s t r u c c i ó n púb l i c a , adelantanaoe ^ 
da man i f e s t ac ión del presidente, a 
—Eso s e r í a un disparate. « ¡ a d u ^ l 
El conde de Romanones ha teici' 
tonces, d ic iendo: ' oli : I 
-^Agradezco la ind icac ión . Pu^Jes«íf( 
ustedes asegurar que el Gobierno ^ « 1 
todo lo que signifique la menor ^ j ^ i 
en el ejercicio de los derechos p 
de c i u d a d a n í a . resu^ , ' 
Estas circunstancias no 6 e , . j ^ d e l . i 
no se pueden resolver con ^ e a ^ ,e\f l 
naturaleza. Ahora sí, si la rebaja d OP-' 
io de las subsistencias se b""1^'r.in!l! 
tener con la s u s p e n s i ó n de las g-
el Gobierno i r í a a esta medida 
lar . 
Él abaratamiento de la v ' ^ 
gra ni con la (mepenslón de las # 
i*v* .' ; 1" '"'J ^ ' 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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ni iiiuc'ho menos con motinee n i revo.lucio 
concepto r evo luc ión no quiero em-
nlearlo, pnes el moviiniento que se e s t á 
l e sa r ro l l andó , aun<)ue extenso, es bastan-
te Vilo0, 
\ \ decir esto, otro r e p ó r t e r ha a r g ü i d o : 
I-Es que el gobernador c iv i l de Barce-
lona tiene repetidas veces calificado de 
Evoluc ión ' lo qpe sucede en aquella capi-
¿1 conde de Romanones ha- contestado: 
^-Aprovecho esta ocas ión que se me 
ofrece para t r i b u t a r el m á s caluroso elo-
o-lo a ,'a ge6*'"11 de aquel gobernador, pe-
ro ne puedo compar t i r su opin ión en este 
^ L a prueha de todo esto es tá en que no 
ee r e t r a s a r á n .las fechas de d i so luc ión de 
Cortes, ce lebración de elecciones y con-
vocatoria de otras nuevas. 
Casi lamento no haber ido m á s deprisa, 
pues quisiera i r hoy a Las Cortes para dis-
CURespecto a las elecciones, repito lo que 
6e ha dicho en cuanto a la s u s p e n s i ó n de 
«aran t í á s ; si hubiera de lograrse el aha-
r.'i t a miento de las subsistencias ipor el 
aplazamiento de a q u é l l a s , no v a c i l a r í a un 
infante. 
L a «Gaceta». 
No contiene d ispos ic ión alguna de inte-
rés la (cGaceta» de hoy. 
Dice Álba. 
El ministro de l a Gobe rnac ión nos ha 
dicho que ha conferenciado con el gober-
nador civil de Barcelona, quien le comu-
nica reina all í t r anqu i l idad . 
Hoy es día. festivo en Barcelona y por 
eso nn se trabaja. 
En el puerto, los trabajos se hacen ñ o r 
malmente. 
tfna Comisión del Consejo de adminis-
lpicl6n de la Compaf í ía del Norte ha con-
ferenclado con el sefior Alba acerca (fal 
incidente ocurrido en los talleres de dicha 
Comnafiía. en Val ladol id . 
¿a in te rvenc ión del sefior Alba es po-
parte de los obreros. 
Las ohlleraclones del Tesoro. 
La snscr inc ión de obligaciones del TV 
soro ha ascendido hov a 3.834.500 pew-




Hoy, por la l ínea del C a n t á b r i c o , s a l d r á 
para Torrelavega, donde d a r á tres fun-
ciones, la c o m p a ñ í a C a t a l á - T o r n e r , que 
tan brillante c a m p a ñ a ha hecho en el Sa-
jón Pradera desde el d ía 7 de enero. 
Los distinguidos art istas van m u y re-
conocidos a-l púb l i co de Santander, y nos 
ruegan que los despidamos de todos, par-
ticularmente de sus muchos amigos, por 
serles imposible hacerlo personalmente. 
El próximo mié rco l e s d e b u t a r á n en Lo-
groño, donde t r a b a j a r á n quince d í a s , yen-
- do después a Burgos, para pasar La. Cua-
resma, descansando, en Madr id . 
Lleven buen viaje los s i m p á t i c o s ami-
gos y la seguridad de que Santander v e r á 
siempre con gusto su labor, en l a que 
tantos y tan merecidos aplausos les espe-
ran. 
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LOS Q U E M U E R E N 
El embajador de Rusia 
POK TELÉFONO 
MADRID, 8.—Por el palacio de la Em-
bajada de Rusia han desfilado hoy nu-
merosísimas personas a firmar en Jas lis-
tas' para expresar su p ó s a m e por el fa-
llecimiento del embajador s e ñ o r b a r ó n de 
Budberj. 
A las nueve de la noche fué embalsa-
mado el c a d á v e r y colocado en un fére-
tro de caoba con herrajes de plata. 
El toaron de Budberg e s t á vestido de 
uniforme, y sobre el cr is ta l del féretro se 
han colocado el e spad ín y el sombrero del 
uniforme. En una almohadi l la , colocada 
junto a l féretro, e s t án todas las conae-
coraciones que p o s e í a el finado, entre 
ellas la gran cruz de Carlos I I I . 
Dan guardia de honor a l c a d á v e r ocho 
soldados del regimiento de Famesio de 
Valladolid, de donde ha venido un p i -
quete, por ser el Zar de Rusia coronel ho-
norario de dicho regimiento. 
Mañana se ver i f icará el entierro, t r i bu -
tándose al c a d á v e r honores de c a p i t á n ge-
neral con mando en plaza. 
Entre las numerosas coronas que se 
han recibido en la Embajada, figura una 
del embajador de Alemania en Madr id . 
Estudiantinas y rondallas. 
L a Estudiantina Zaragozana. 
A las once menos cuarto de la m a ñ a n a 
de ayer, y por la l ínea de Bilbao, llegaron 
a Santander los estudiantes que compo-
nen la Tuna Zaragozana. 
A la estación acudieron a esperar a los 
«tunos» la banda mun ic ipa l y-algunas re-
presentaciones, entre ellas u n a de los es-
tudiantes santanderinos. 
También acudieron bastantes personas, 
a Ppsar de la inclemencia del tiempo. 
• Desde la es tac ión se d i r ig ie ron los «tu-
nos)) al Ayuntamiento, donde fueron reci-
DKIOS por e] alcalde s e ñ o r Gómez Collan-
el que Jes s a l u d ó en nombre del pueblo 
Santander, a cuya saludo contes tó el 
Piesidente de la Tuna. 
j u d i a n t ina tocó de spués una jota , 
.amando dos coplas el popular baturro 
cecino Navarro, que fué m u y aplaudido. 
A cont inuación fueron obsequiados lo? 
«lunos.. con pastas y vinos. 
Durante todo el d í a hicieron algunas 
s ^ i « a sus c o m p a ñ e r o s los estudiantes 
' InV ail,der y ̂  algunas casas par t icu-
?or la 'noche v i s i t a ron las Redac-
^ones de los pe r iód i cos locales. 
d ip /n ' la6 sei6 y media de l a tarde y 
iez oe la noche, c e l e b r a r á n dos grandes 
'unciones en el Sa lón Pradera, con arre-
i a s i e n t e programa: 
n r í t o r*?"01*1"10 P01" 'la Tuna, que inter-
' , j ^ r a la f a n t a s í a de «Si yo fuera Rey» y 
«i intermedio de -«CavaUería r u s t i c a n a » . 
n " La bonita comedia, en un acto y en 
rada 0,n»inal de V i t a l Aza , ' t i tu lada «Pa-
niapñy on<1:a',' en c^y^ i n t e r p r e t a c i ó n to-
I^f , . 1parte los escolares s eño re s Vi la , 
puente , Mar ín , S a n t a m a r í a y Llama. 
'oinp0 • *miación el ^ " d i ^ n t e s e ñ o r Co-
er i n t e r p r e t a r á un precioso monólogo , 
o h í ^ .wPre ta 'C ión , por la Tuna, de las 
«El p S1^uientes: f a n t a s í a de «Maruxa» . 
«Aivr, e de Luxemburgo)) y potpourr i de 
"V^es nacionales» . 
el ró por últi 'mo, la gran jota, cantada poi 
' ¿ ^ f o Cecilio Navarro. ^ 
de-̂ no iocalidades para esta función se 
KobK t en ^ ^ i ^ - Y 'a de la tarde, 
e iodo, promete estar .muy animada 
En ni «La Tierruca». 
IWA ' ul t imo tren de la l ínea de Oviedo 
ciudad " ^ Procwlente <le 'la ca r iñosa 
"La r - 0Vete'nse. 'a a g r u p a c i ó n musical 
b k .-i161,1108», que estos carnavales ha-
r e n r l ^ t ^ r r a s asturianas, llevando la Present<lción de ̂  Montafia 
ron a pie'rar a los de «La T i e r r u c a » baja-
Rozan-, es tación l a estudiantina aara-
Cuaay el orfeón «Cul tu ra» , 
pararm?0 i i r ( m e n t r ó en í lgu jas , se dis-
merahio al8lino6 cohetes, d á n d o s e innu-
Zarao-d, y en tus iá6 t i cos vivas a Oviedo, 
kdoe pf J - Santander, que eran contes-
• eiusiva<nente, por «1 numeroso pú-
blico que a c u d i ó t a m b i é n a l a es t ac ión 
recibir a los m o n t a ñ e s e s . 
Estos vienen encantados por las innu-
merables atenciones que con ellos han te-
nido tanto las autoridades -dsturianas co-
mo los particulares, y todos los elogios 
que p o d r í a m o s nosotros escribir, s e i í a n 
pequ.uius en c o m p a r a c i ó n con lo que ellos 
cueatan de las atenciones de que han si-
visUaio l&£ V*™011** ^ 
Los s eño re s que componen la Comisión 
de «La r i e r u c a » nos ha rogado que & a -
mos constar, desde las c o l u r n n i del | t 
nodico el agmdecimiento a tan .noble pue-
blo del cuaJ, y en nombre del alcal-
y Jieal d-el ,pa©bio astur para él de San-
tander, lo m a l ipensal..-,,/ haber m l n ü S -
tado a l alca/kle de Santander, pero oon 
este s eño r uo se e ñ o o n t r a b a « H a AS-
v v v v v v v v v v v x v v w v ^ v v ^ ^ ^ 
C i n e P rade ra . 
Ayer, a las 'cuatro de Ha tarde se nro-
yeató ante un púbJioo, c o m p u S o d e ^ i i 
gemeros, a rquá tec tos y maestr¿ÍX « L ^ 
mirabiemente que%,e vfcn e n ' i í f . ̂  
onstrna- i^n ^ 'tan magna 
- v x ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C o n t h c t o s ^ o b r e r o s , 
POR TELÉFONO 
aAt>> ^ Ü X A > « — C o n t i n ú a l a huelga y 
os obreros. 
En la bar r iada de San 7vndrte D a t m i i ^ n 
uerzas de caba l l e r í a pa t ru l lan 
En San M a r t í n de Provensals y en Gra 
ia el paro es completo, no a s í otros «T 
t íos, donde han trabajado ^staStes f " 
tocas, aunque coa ¿ e n o r n l m e r o de" 
E n la fábrica de Peters fué detenido un 
Q*™™ rne te lú rg ico que e f e c t u a d c0ac 
^ S i S o * ^ de d i ^ a mbrica0 
Han llegado d i marineros alemanes d^ 
las tripulaciones de los b u q u e r q u e l ú e 
^ " ^ " ^ d o s por el (^.bienio portuguls" 
W ^ l í í f V ^ T P'-^visionalmente e n l i ex matadero de Gracia. 
Uno de los obreros que dir igen el n 
miento ha asegurado que la a g H a c i ó ^ no 
p ' s a r á hasta que sean pllesto^en libertad 
todos los obreros detenidos. 
25Lnaor^noa¡ilrgoÍCOS ^ hue^an Piden" el ¿o por 100 de aumento en los jornales y 
20. os obreros fabriles e. . 
En una fábr ica de San M a r t í n de Pro-
n r ^ / Pr<>Piedad del s e ñ o r Gómez, se 
L f i ^ f g^'Po pretendiendo parah-
/a r los trabajos. La Guardia c iv i l dió una 
a3?a T f ? l reciWda a pedradas. 
h i l l B » S ?® ^ I"ua,'ada comunica que 
huelga la tercera parte de los obreros 
- Anoche a las doce, un grupo de huel-
» ^ h ^ 0 ^ j a calle de das'Cortes fes 
disparos de revó lve r contra un t r a n v í a 
' Los viajeros resultaron ilesos, pero su-
frieron el susto consiguiente 
VitoriaU,ln ,,PÍenid"0 e-] * u U ) r do la sal-
Han ingresado en l a cárce l 21 hombres 
y H mujeres, a consecuencia de los suce-
sos. 
E l Juzgado instruye sumaria por sedi-
lón contra siete de los detenidos. 
Se han enviado a M a t a r ó un e s c u a d r ó n 
del regimiento d,. Montesa v otro a Rada-
lona. 
EN C A R T A G E N A 
L a huelga genera!. 
CARTAGENA, 8.—Los obreros de Carta-
gena han anunciado el paro general como 
sol idar idad con sus c o m p a ñ e r o s de La 
Unión . 
Las tropas v i g i l a n el Arsenal, 
Tres obreros han ido a La Unión para 
informas a sus c o m p a ñ e r o * de a q u í acer-
ca de los sucesos. 
£N LA UNION 
Los m u e r t o s — M á s de 30 heridos.—El 
Juez militar. 
CARTAGENA, 8.—Dicen de L a Unión 
que han sido identificados los muertos 
ayer durante los sucesos, que son los si-
guientes: 
Gabriel Gut ié r rez , de .'57 a ñ o s . 
Francisco G a r r i ó , de 15. 
Fnancisco Melero Rubio, de 20. 
Ana María . Céspedes, de 45; y 
Herminio Añón,"de 20. 
Los heridos pasan de 30 y aun se dice 
que debe haber m á s , porque casi todos se 
han curado en su casa, donde permanecen 
ocultos pana evi tar ser detenidos. 
El comandante de in fan te r í a don Ricar-
do Morales ha sido nombrado juez m i l i -
tar para i n s t ru i r las oportunas diligen-
cias. 
Vl'VVVVVVVVVVVVa'VVVVVVVVVVVV V w w v v w v v v v w v w v v v \ 
La Asociación_(le Caridad. 
Donativos recibidos para «La Caridad 
de Santander». 
Pesetas. 
Suma anterior 18.975,00 
Don Adolfo Pardo..-....: 2.000,00 
Sociedad Minas de «El C a r m e n » 2.000,00 
» E l Aeroplano 
» L a Bohemia 
Don Manuel Quijano 
Mijos de Guil lermo Hiera 
Don Francisco G. Camino 








Tota l 23.277,00 
Los donativos se admiten en el despacho 
del s e ñ o r gobernador y en el escritorio ó-? 
don Isidoro del Campo. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEFONO 
COMUNICADO B E L G A Una .•oiupafna de i n f a n t e r í a les t r ibuto 
E l Estado Mayor general del e jérc i to i bonon s. 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado: 
«Luctha habatuail de a r t i l l e r í a sobre el 
frente belga. 
Nuestras b a t e r í a s , a l Sur de Dixmude, 
han reducádo a l silencio a ios ianzabom-
ibas alemanes.)) 
L a población de Sivas, incendiada. 
Después de su \retirada de Erzeruan, 
líos turcos dnoendiiaron la ciudad de Si-
vas, que contaiba con 70.000 habitantes 
y e s t á s á t ü a d a a l Oeste de Erzerum. 
L a evacuación de Bagdad. 
E n todo el Oriente corre con insiisten-
cia el nuimor de l a c a í d a inminente de 
Bagdad. 
Los turcos decidieron evacuar l a .po-
b i a c i ó n para poder reuni r todas las fuer-
zas disiponibles, con objeto de oponer:-*' 
a ila r á p i d a ¡marcha de ios rusos e i i la 
reg ión de Bitlás y en Persia. 
Nuevo convoy de prisioneros. 
U n nuevo convoy de prisioneros' ale-
manes icapturados en Douanimont, ha 
pasado por /la e s t ac ión de Peviache, con 
destino a Montpell ier . 
H a y entre ello® varios oliciáles" y un 
cap i t án . 
H a n sddo enviados a Frenoble, entre 
ellos un aviador, beohos prisioneros en 
Verdun. 
General a lemán muerto. 
El general aileanán von Menger, que 
mandaba u n a div is ión de i n f a n t e r í a , ha 
muerto en el frente de batalla. 
L a s ituación de Reims. 
E l s á b a d o pasado, idésde 'las seis hasta 
las ocho de da noche, cayeron sobre Reims 
m á s de 50 obuses. 
Ayer , a das «¡neo de 'la m a ñ a n a , se 
creyó que iba á •comienzar u n bombardeo 
en regia. 
Los alemanes no dispararon m á s qu'e 
cuatro obuses. 
¿Enver-Pachá herido? 
S e g ú n noticias Enverd P a c h á , genera-
l í s imo turco, ha sido v íc t ima de u n aten-
tado, organizado por los amigos ded di-
funto iprmcipe heredero. 
Emver Pac l i á , s e g ú n Las indicadas no-
ticias, se .encuenira gravemente herido. 
L a s ituación de Turquía. 
Las no Licias que se reciben en Con:,-
tani inopia , demuiestran que l a sajiuacion 
económica es m u y difícil. 
C o n u u k i a m e n t é liegan refugiados de Er-
aerun, d'ei aitoraii. del m a r Negro, y aun 
de ipuntos t an 'lejanos como Sinape > 
Saim..jaii. 
Los v íveres esicasean en Gonstantinio-
pda. 
La guerra y las matanzas en masa de 
arniemos, han causado una g ran dismi-
n u c i ó n e n lia recolecc ión de t i igos . 
E l ipnecio de ,1a b a r i n a es actuaknenu-
dobJe que antes. 
Turquía desea la paz. 
Paiece cáei ta l a not ic ia de que se l i a i i 
entablado negociaciones entre T u r q u í a > 
Grecia. 
Se supone que estas negociaciones tie-
nen ipor objeto poner a salvo ios interesen 
de Grecia y T u i q u í a contra el peligro dei 
engrandeci imáento de Bulgar ia . 
,Los soldados y da pob lac ión c iv i l de 
Sniirna, descontentos de la pol í t i ca se-
guida por los Jóvenes TUIXÍOS y de lovs 
oticiallies, t r í i b a j a n para conseguir que Bt 
•pida la ipaz a das ipotencias de üia Entente. 
Los Jóvenes Turcos de Smirna h a n ido 
i r .pitadamente a Goníytantinopda. 
Vallona está bien fortificada. 
E l «Mesaggero» asegum que Vallona se 
halla aJ abrigo de toda sorpresa. 
L a s obras de e j ecuc ión han sido eje-
cutadas admirablemente y su defensa no 
&3 inferior a da de Sa lón ica . 
Alemanes en Constantinopia. 
Dioen de Constantinopia que el duque 
de Meckiemburgo, min i s t ro de Alemanáí i 
en, T u r q u í a , iba tedegrafiado a Gualler-
mp I I rogándo le , en nombre ded Coanitc 
((Unión y Prog re so» , el env ío inmediato 
de tropas ailemanas a Constantinopia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gu 
bierno f rancés a las tres de la tarde, di 
ce lo siguiente: 
<(En ila Ohamipaña, en la r eg ión de Mai -
son, en Chamipagne, • hemos indeiado un 
ataque, que nos h a permit ido apoderar-
nos de los elementos de t r inchera qut 
fueron tomados "ipor el enemigo el d í a 6. 
Durante los ^combates hicimos 8ó pr i -
sioneros, de los 'cualles tres son oficiales 
y nos apoderamos de una ametralladora. 
• Un (Contraataque que d i r i g i ó m á s tar-
de el eniomigo, fué reohazaao. 
En Argona, nuestra a r t i l l e r í a c a ñ o n e ó 
da región de Mont fancón , sobre l a cual 
se h a b í a n s e ñ a l a d o transportes de auto-
móvi les . 
En Verdun no ha ihábido n i n g ú n com-
bate. 
Durante 'la noche los alemanes conti-
muaron bombardeando nuestro frente, ai: 
Oeste del Mosa, sin lintentar ataques de i n -
f a n t e r í a . 
Nuestras b a t e r í a s contestaron energi-
c anuente. 
En todo leste í r e n t e y al Oeste dell Mo-
sa, sigue el bomlbardeo iinteranitiente. 
lEn el Woewre, violenta 'lucha de ar-
t i l l e r ía . Boanbardeaimos Blanzee y Clima-
coiurt, 'las lafneras de Fresnes y l a v ía 
•férrea y l a carretera de Manheulles y 
Abrix , 4>or 'el í u e g o cruzado de nuestra 
ai-tillería.» 
Los Reyes de Montenegro. 
T e l e g r a f í a n de Burdeos que en u n tren 
e.speciall h a n Helgado tos Reyes de Monte-
negro. 
'En la es tac ión fueron recibidos por el 
prefecto y el comandante gemeral d'i 
Ikirdeos. 
En las calles fueron acllamados por el 
gen t ío . 
Los Reyes de Montenegro se traslada-
ron al Castillo de Meridignec," que se Íes 
ha habi l i tado para su residencia y que se 
halla en u n puieblecillo 'Cercano a Bur-
deos. 
En eli Castillo fueron oumpMmentados 
p o r ej ak-aüde y las pensonalidades. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso : 
((En ie.1 frenite occldenital l a a r t i l l e r í a 
enemigo c a ñ o n e ó vioilentamente nuestras 
posicáones. 
En. leí iCáucaso seguimos la iperseiou-
ción de Jos turcos. 
Hemos ocupado, en Persia, la posición 
de Kolla, a l Oeste de K e r m a n s k . » 
P A R T E A U S T R I A C O 
El Gran . Cuartel general austriac 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
«El e j é rc i to a u s t r o h ú n g a r o , que manda 
eá archiduque José Femando, ha desalo-
jado a los rusos de sus .posiciones de Kan 
doswac, donde se ha hecho ruerxe. 
lA'l Noroeste de Tarnapol t a m b i é n fue 
desalojado efl enemigo de varias tranche-
ras. 
En esta parte y en l a Besarabia, conti-
n ú a n los combates. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de la 
noche, es el siguiente : 
«Al Oeste del Mosa, los alemanes, des-
p u é s de un intenso bombardeo, intenta-
ron avanzar, reaiMzando u n fuerte ata-
que iconitra Bethincourt , que fué recha-
zado. 
Un contraataque nuestro a r r e b a t ó a 
Jos aleananes el bosque de Corbeaux, del 
qUe sóllo oouipan l a extreanidad Este. 
Bombardeo m u y violento en Douau-
mont, donde ios alemanes in ten ta ron ata-
ca r nuestras l í neas , a l Este del fuerte. 
U n a tuquie de ¡la dniant ier ía enemiga 
ies penmit ió apoderarse del reducto de 
Douauanont, quie nosotros h a b í a m o s to-
mado ayer. 
E n la a l t a Ailsacda, ios f ranceses hemos 
reconquistado los elementos d | t r inchera 
que iperdimos e l d í a 2, a i Este de Seau-
baoh. 
Una de nuestras escuadrillas, comipuies-
la de 16 aviones, danzó 124 bombas de 
todos los calibres sobre ila e s t a c i ó n de 
M'etz^Sablons, donde h a b í a varios trenes. 
Hicimos algunos blanco». 
iNo obstante ser perseguidos por otra 
escuadrilla alemana, todos nuestros avio-
nes .regresaron indemnes, meiu^s uno que 
tuvo que a te r r izar por una a v e r í a . ^ 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Grac 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
Anoche los franceses realizaron un 
contraataque en las posiciones que les to-
mamos en Maison en C h a m p a ñ a . 
E n él a la occidental sigue el combate 
con granadas de mano, pero aparte estn 
el ataque ha sido rechazado. 
E n l a or i l l a izquierda del Mosa, para 
mejorar el complemento de nuestras lí-
neas avanzadas de l a or i l l a derecha qu>' 
separa la vertiente Sur de la a l t u r a de 
T a l ó n (cota de Poivre) y Douaumont, fue-
ron asaltadas las posiciones enemigas a 
ambos lados del a r royo de Forges, en una 
íx tens inó de seis k i l óme t ro s y tres de pro-
fundidad. 
Las aldeas de Forges y Begnieville, la 
a l tura del Cuervo y el bosque de Cor-
beaux e s t á n en nuestras manos. 
U n contraataque de los franceses en la 
parte del Sur deft bosque ha sido recha-
zado, o • i 
Cogimos prisioneros a 58 oficiales y 
3.227 soldados ilesos, y nos apoderamos de 
10 cañones y g ran 'cantidad de mater ia l 
de guerra. 
En el Woewre ha sido rechazado el 
enemigo de Jas ú l t i m a s casas del pueblo 
de •Fresnos. Cogimos 11 oficiales y m á s 
de • 700 solidados prisioneros y algunas 
ame trallado ras. 
iCont inúa e l boimbardeo a l Oeste de 
Verdun .» 
E l capitán del «Moewe». 
U n radiograma de Norddeich dice que 
en el cuartel general del Kaiser ha re-
cibido a l c a p i t á n del «Moewe», y le ha 
condecorado con da cruz ¡(Por el mér i t o» . 
E l Rey de Italia. 
Te leg ra f í an de Boma que ha llegado el 
Bey, procedente del frente de batalla. 
Inmediatamenie de llegar .conferenció 
con el presidente del Consejo y los minis-
tros de Estado, Guerra y Mar ina . 
iSe relacionan estas conferencias con las 
nuevas operaciones que se .dice va a em-
prender I t a l i a . 




M A D B I D , 8 .—Comunicañ de J a é n que 
se ha declarado un fuerte incendio en el 
Asilo de San Juan de Dios. 
E l fuego empezó en la iglesia. 
Las autoridades y todo el vecindario 
acudieron r á p i d a m e n t e y los n i ñ o s y nu-
merosos enfermos que h a b í a en él Asilo 
pudieron ser salvados. 
E l fuego se p r o p a g ó a lodo el edificio, 
que arde como una hoguera, 
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A las once p r ó x i m a m e n t e , cuando lle-
gaban a Ja e s t a c i ó n de los fe roca r riles de 
la Costa los «tunos» zaragozanos, volvie-
ron las nubes a obsequiarnos con otra ne-
vada, é s t a de menos intensidad y dura-
ción que la que cayó a pr imera hora de La 
m a ñ a n a . 
Por Ja tarde a m a i n ó un poco el tempo-
ra l , continuando, de manera, acentuada, 
e l f r ío , producido por la nreve y por i a hu-
medad de tanta agua y granizo que ha 
ca ído en estos ú l t i m o s d ías , y a la hora 
en que escribimos estas l í n e a s el temporal 
no tiende a mejorar , l loviendo a ratos y 
d e j á n d o s e sentir un frío que nos hace pen-
sar en i a Siberia. 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant ígastrá lg icos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO 
BAR L O P E Z . 
. P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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E N MADRID 
El entierro de ía sardina 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—Con bastante a n i m a c i ó n , 
aunque con tiempo muy desapacible, se ha 
celebrado en la -Pradera del Corregidor 
la c l á s i ca fiesta del entierro de l a sar. 
dina. 
Durante la tarde se repartieron los pre-
mios y donativos a las comparsas. 
Varias bandas de m ú s i c a tocaron en 
distintos sitios de la Pradera, donde acu-
dieron muchas mascaras y hubo gran de-
rroche de meriendas y de vino, sin que 
o c u r r i e m n i n g ú n incidente de importan-
cia. 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
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Sección necrológica. 
Confortada con los auxiMos de la Re-
l ig ión , y a los 60 a ñ o s de edad, dejó de 
existir la vir tuosa y car i t a t iva s e ñ o r a 
d o ñ a Juana Negredo Orni l la , que era 
•amada de todos ilos que l a c o n o c í a n por l a 
bondad de su c a r á c t e r y su excelente t rato. 
- A toda su fami l i a , y de u n modo m u y 
par t icular a su pr imo don Bernardo Ale-
g r í a , buen amigo nuestro, Hamos nuestro 
I m á s sentido p é s a m e y a c o m p a ñ a m o s en 
' el profundo dolor en que les ha sumido 
' el fallecimiento de d o ñ a Juana Negredo 
Orni l la . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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j Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener a l iv io , acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
i?'iprlaB. 
Capital: 7.500.000 pesetas, completamente desembolsado. 
SUSCRIPCION PUBLICA DE 6.000 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS D E L 5 POR Í 0 0 
E m i s i ó n de 9.0U0 t í tu los de 500 pesetas cada uno, de los que sólo 6.000 se ponen 
en c i r cu lac ión , de Obligaciones hipoteca rias, del 5 por 100 de i n t e r é s anual , amor-
tizables en 50 años . 
La marcha progresiva de la Sociedad se demuestra con el siguiente estado: 





















De las 775.584,72 pesetas producto l íquido de la exp lo tac ión en el ejercicio de 
1915, se han deducido 184.435,08 pesetas importe de los intereses de la deuda flotante, 
quedando, por tanto, un beneficio l íquido de pesetas 591.149,64, que representa un 
7,88 por 100 sobre el capital , no obstante lo que, el dividendo destinado a las ac-
ciones se ha l imi tado a cuatro y medio por 100, aplicando a reserva, amortizaciones 
y remanente para el p r ó x i m o ejercicio pesetas 183.861,16. Este resultado es menor 
del que debiera haberse obtenido, s i la horrorosa guerra internacional no tuviera 
paralizadas en Santander muchas minas, que son clientes de la Electra de Viesgo. 
Con esta, emis ión consolida l a Electra de Viesgo su deuda flotante y la anua-
l idad, a pagar entre intereses y amortizar ón por los 6.000 t í tu los (3.000.000 de pese-
tas de valor nominal) que se ponen en cit u lac ión es solamente de 164.320,22 pe-
setas. 
LA OPERACION ESTA ASEGURADA POR U N GRUPO DE ACCIONISTAS, E L 
BANCO DE V I Z C A Y A , de esta plaza y los de SANTANDER Y M E R C A N T I L , de San-
tander. 
El tipo de E M I S I O N ES E L DE 94 por 100. L A SUSCRIPCION SE A B R I R A E L 
DIA 11 DEL CORRIENTE MES, en el Banco de Vizcaya, y en los de Santander y 
Mercantil, de Santander, durante las horas de oficina de dichos establecimientos, 
quedando cerrada el mismo día . 
Los pagos se e f e c t u a r á n : 
10 por 100 sobre el nominal al hacer el pedido. 
40 por 100 sobre el nominal el 20 de marzo. 
44 por 100 sobre el nomina l el 10 de abr i l . 
Contra este ú l t i m o pago se e n t r e g a r á a los suscriptores resguardos provisio-
na.les. cine se c a n j e a r á n por los t í tulos" definitivos. • 
E l p r imer cupón s e r á t r imest ra l , y se s a t i s f a r á el pr imero de ju l i o p r ó x i m o y 
los sucesivos semestrales, pagaderos en pr imero de enero y pr imero de" ju l io . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la Electra de Viesgo, se compone de los se-
ñ o r e s siguientes: don Césa r de la Mora, presidente; don Enrique O c h á r a n , vicepre-
sidente; vocales: don Fernando M a r í a de Ibar ra , don J e s ú s de Uss ía , don José Luis 
Oriol , don Juan Ur ru t i a , don José M a r í a de Basterra y Ortiz, don D á m a s o de Es-
caliriaza, don T o m á s de Urqui jo , don P''dro de Orne, don Pedro Mac-Mahón y 
don Estanislao de Abarca. Director gerente, don Manuel O c h á r a n . 
Bilbao, 6 de marzo de 1916. 
La tos convulsiva y pertinaz durante la 
noche, se calma con las Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de do» a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
D E L A G U E R R A EUROPEA.—C7n marino a l emán limpiando los cañones 
de. grueso calibre, momenlus antes de entrar en fuego. 
E s t á visto que este tiempecito se ha en-
s a ñ a d o con nosotros, y no es tá dispuesto a 
abandonarnos. 
En la madrugada de ayer, p r ó x i m a m e n -
te, ar lns cinco, cayó una horrorosa grnn i -
zada, que cubr ió todo el suelo y los tejado 
de ias .casas. 
Apenas h a b í a n desaparecido los grani -
zos que cayeron a esa hora, cuando a las 
ocho, p r ó x i m a m e n t e , una copiosa neva 
da, que. d u r ó como hora • media, puso su 
nota de blancura en 'las calles y tejado 
de la ciudad, haciendo casi imposible 'la 
c i rcu lac ión de la gente por las aceras y el 
paso de los t r a n v í a s . 
E l e spec tácu lo era verdaderamente atra-
yente, y muchas fueron las personas que 
salieron de sus' casas para presenciar la 
newida de ayer, pues esto era una nove-
dad en nuestro pueblo, donde h a c í a bas-
tantes a ñ o s que no h a b í a nevado n i tan-
to n i tan continuo, como lo-hizo ayer poi 
r la m a ñ a n a . 
E n las calles m á s principales varios 
; obreros del Muinicipio apar taron a l aroyo 
| l a nieve que se d iso lv ía lentamente a cau-
• sa de la baja temperatura. 
. v v w v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
OnnBtlnados.—Alttadón HORLAND, véa 
se anuncio en ouarta pinna. 
BODEGAS GALLEGAS 
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Bepresentante : don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
Ciruelas, Guindas. Cere- T D F V I l A M n 
zas, Alharicoques I n L f l J H I l U 
• ra í taf« rtataurant 
QEBVICIO A L A CABT* 
Talifane námara 817. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se Uñe toda clase de 
orendas en todos colores.—Lutos y limnie 
¿as en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10, Teléfono 681 
Talleres: calle dft San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
DE 
Santo Tomás de Aquino 
Calderón, 17, tercer piso. 
Director: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
Es el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Insti tutos. 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 
pr imer orden. 
Emplea el procedimiento Experimental 
e Intuitivo, que evita la destrucción de 
los niños por las lecciones de memoria. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 18, 3.° 
T E L E F O N O 628 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos biancus de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e ! a s c o ^ C o m ^ 
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I 
Alameda de Jesús de Monasterio, 14.--Santander. 
— Principe, 16.-Madnd — 
9 9 
N T O C H A 
i i 
PINTURAS P R E P A R A D A S A L ACEITE 
ia [ 
L a C á m a r a oficial A g r í c o l a de l a pro-
vincia ha elevado a La superioridad el pro-
yectp de la cuarta Expos ic ión a g r í c o l a 
que organiza para loe d í a s 28, 29 y 30 del 
p r ó x i m o mes de'octubre y que se oeleibra-
rá , - como las anteriores,, en Santander, 
con arreglo a l siguiente programa: 
Sección primera. Agricultura ganadera. 
C o m p r e n d e r á colecciones de planta.s 
pratenses y de cultivos forrajeros, con ee-
peci l icación m carteles bien visibles, de Ja 
ex tens ión de terreno dedicada a cada cul-
t ivo y rendimiento en peso por i i ec tá rea . 
Premios: Primero, de cien pesetas; se-
gundo, de Tó, y tercero, de óü, que se ad-
j i n i u ' a r á n por orden de importancia , se-
g ú n el ci'iterio del Jurado. 
Sección segunda.—Agricultura general. 
•Gamprcnde i -á ip roduc tosde cniiltiyó de se-
cajtoj de oSD&éjlés, de leguimbres, granos y 
plantas industriales, como remolacha azu-
carera, achicoria, a za f r án , l ino, etc., etc., 
y patatas. Sólo p o d r á n tomar parte en es-
ba -itcición Jos agriou'ltores de profes ión 
(labradores), y especi f lcarán en Ja insta-
lai iiúi la superficie de terreno dedicada 
a cada cultivo y rendimiento por hec tá -
rea. 
Premios Primero, de 200 pesetas; segun-
do, de 100, y tercero, de 75, que s e r á n ad-
jiulicados a las instalaciones m á s impor-
tantes por id n ó m e r o de especies, varie-
dades y mejures "productos, a ju ic io del 
Jnra du. 
Sección tercera.—Horticultura. 
Comprondc i ' á exclusivamente plantas y 
productos (le huerta.-. 
Premios: Primero, de 175 pesetas; se-
gundo, de 125; tercero, (i ¡ijll. cnarlo, de 
75; quinto, de 50, y sexi "¿5, que se 
a d j u d i c a r á n a las inslnl ; . acs más • 
ta&fes por el n ú m e r o de especie^, varieda-
des y calidad de los p r o d u é t ó s , por el or-
den que acnerde el Jurado. 
Sección cuarta.—Arboricultura. 
Esta sección se .destina exelusivanvehte 
9 lo - Qáeás industriales que en la p in 
vincia se dfi i ican a la p roducc ión de áT-
bolá'dó frutal', industn.-il y de adorno. 
Piemios: Primero, ¿fe 175 pesetas; se-
gundo, de 150. y tercero, de 100, que se 
a d u j u d i c a r á n a las instalaciones n e a 
juic io del .turado lófe merezcan por el or-
den precitado. 
Sección quinta.—Jardinería. 
P re ni ¡iis: Pr limero, de 200 pesetas, y 
segundo, de 100, a los dos mejores ¡ m u r-
tos de parque, j a r d í n o motivo decorati-
v o ej-equtadóe deatro de h\ Éxposicitfrl, 
siendo el p.riri&ipa] adoi-no las plantas. 
Dos primeros premios de cien p i s e i aá 
cada uno a las dos instalaciones mas no 
tables en plantas de adorno y flores en 
macetas. Un segundo premio de 50 peisá-
t a s a la in s t a l ac ión que siga en m é r i t o a 
las anteri iu e--. 
Sección sexta.—Industrias derivadas. 
1. ° Indus'lria de Ser icul luia .—Prerpiov 
primern, de cihb pesetas, y segundii. de 
50 pesetas. 
2. ° Indus t r i a de Agricul luiúi . — Pre-
mios; pr imero, do den pesetns. v secun-
do, de 50. 
3. ° Indus t r i a quesera y mantequera.— 
Premios: pr imero, de cien pesetas, y se-
gundo, de 50. 
•i.0 Indus t r i a de conservas al imenti-
cias.—Grandes diplomas de honor. 
En el segundo grupo se e x h i b i r á n ceras, 
mieles y aparatos de la indust r ia . 
En el primero d e b e r á n ser manipu! ído-
los capullos de la seda a la vista del pú -
blico. 
I^is conservas del grupo i.0 s e r á n a ba-
se de p r o d u c c i ó n hor t íco la y fruta l . 
Concurso especial de crisantemos. 
Los campeonatos establecidos en la Ex-
posición de 1915 s e g u i r á n d i s p u t á n d o s e 
en és ta en las mismas condiciones, siendo 
compatibles con los d e m á s premios qne 
se asigna. 
Pnrwios : Primero, de 150 pesetas, a la 
mavor, mejor y m á s variada colección de 
crisantemos que se presente; segundo, de 
cien, a la que siga eñ mér i to a la p r imera ; 
tercero, de 75, a la ídem id . a la segunda: 
cuarto, de 50. a la ídem id . a la tercera: 
(plinto, de 25, a la ídem id . a la cuarta. 
Campeonatos: Copa y 50 pesetas, com-
patible con los premios anteriores, a la 
miejor icoilección die 'plantas oniuil t i floras, 
compuesta, po r lo menos; de doce varie-
dades: copa y cincuenta pesetas, compa-
tible con los d e m á s premios, a l a mejor 
colección de crisantemos o la g ran flor pre-
sentada en macetas o en flores cortadas. 
La coleción c o n s t a r á , por lo menos, de 
veinticinco variedades, y cada variedad 
de tres flores. 
Los premios en metá l ico s e r á n adjudi -
ca dó* en el acto de la clausura de la Ex-
posic ión, pero las Copas no se e n t r e g a l á n 
hasta su ad jud icac ión definitiva o sea has-
ta que u n mismo exposiior gane el cam '. 
peonato tres a ñ o s seguidos o alternos. 
Reglamento. 
1. ° Sólo p o d r á n tomar parte en la Ex-
posición los ganaderos, agricultores, hor-
ticultores, jardineros a i mi ustriales de la 
provincia de Sautaiider. 
2. ° Para ser expositor se precisa ins-
cribirse como tal , antes del 1 ° de octu-
bre de 1910, en las oficinas de la C á m a r a 
Agr íco la , paseo de Pereda, n ú m e r o 21. 
abonando el que no esté asociado a la Cá-
mara, 20 pesetas por ins t a l ac ión o ha-
cerse socio, previo pago •de la cuota anua l 
ant icipada de 12 pesetas. 
3. ° La extensión de las instalaciones 
s e r á fijada por la Comisión organizadora, 
con arreglo al terreno de que se disponga. 
• i . " Las instalaciones, limpieza y v ig i -
lamcia de las mismas, son de cuenta del 
expositor, no pe rmi t i éndose ninguna que 
no r e ú n a condiciones de estét ica e higiene 
5." El Jurado calificador tiene facultad 
para a l terar la importancia de lo.s pre-
mios, aumentar o d i s m i n n í r el n ú m e r o de 
ellos, cuando las circunstancias lo exigie-
ren, y para otorgar los honorí f icos que se 
donen a la C á m a r a con arreglo a su cri 
terio. 
B.0 El fallo del Jurado se rá inapeliable. 
7. ° 'Las dudas que se presenten en la 
ap l icac ión del reglamento, o en los caso-
que éste no previene, se r e so lve rán de co-
m ú n acuerdo por la Comisión organizado-
ra y el Jurado. 
8. n Todo expositor, por el hecho de-ser-
lo, se obliga a cumpl i r y acatar todo lo 
proscripto en estS frefirlamento. 
iSanlander, 12 de febrero de 1910,—Por 
acuerdo de la Comisión organizadora: el 
secretario, Pablo Lastra y Eterna; el pre-
sidente. Salvador Aja. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 7 Día 8 
Interior F . 
» E 




» G y H . 
Amorlizable 5 por 100 F . . . 
» » E . . . 
» » D . . . 
» » C . . . 
» » B . . . 
» » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . , 
Banco España 
» Hispano Americano. . 
» Río de la Plata. . . . 
Tabacos. . .• , • • • . 
Nortes 
Alicantes 
Azucareras preferentes. . , . 
» ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera . . 






























































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
1 interior perpetuo, i por 100, serie "B, a 
70,50 por 100; (pesetas 2.500. 
Sei ie D, a 7'i,r)()ipor 100; pesetas 12.500. 
Obligaciones deíl Tesoro, dieil 4,50 por 100, 
a 102,50 por 100; ipesetas 60.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
iGréddio de la U n i ó n Minera , 120 ac-
iones, a 165 y 157 ipesetas 'contado, y 10 
adedones, a_160 pesetas al fin de(l corriente. 
iFerrocarrites de Ja Roibla, 10 accionen, 
a 325 pése las . 
IMar i t ima Unión, ipreoedente, 50 accio-
nes, a 820 pesetas a l fin del c ó r l e n t e ; 50 
:i¡eciones, a 900 'pesetas al fin de abr i l , con 
prima de 60 ipesetas. y b acciones, a 815 
pesetas icontado. 
Idem ídem, del d ía , 50 accdiomes, a 900 
pesetas ail fin de abril!, con p r i m a de 60 
'pesetas, y 40 acciones, a 820, 825 y 840 
pesetas contado. 
iMar í t ima del Nerv ión , 6 adeiones, a 
1.600 -pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 25 acciones, a 
2.825, 2.855 y 2.890 peseta,». 
•Naviera Vascongada, precedente, 8 ac-
ciones, a 822 pesetas contado, y 10 ocicdo-
nes, a 900 ipesetas a l fin de a b r i l , con pr i -
ma de 60 ipesetas. 
I d e m í dem, del d í a , 10 acciones, a 825 
y 875 (pesetas. 
•Can ' tábrka de Navegac ión , precedente, 
10 acokmes, a 49.0 peseta». 
Idem ídem, del d ía , 80 acciones, a 485 
•pesetas. j 
Hulleras de Salero y Anexas, 20 ac-' 
clones, a 605 pesetas. ¡ 
Minas de Cala, 20 aociones, a 325 pe- ¡ 
setas. 
¡VLiiie.ra de ü ic ido , 20 accionéis, a 765, 
pesetas. 
H id roe l éc t r i ca líbériica, 50 a c d o n é s , a 
582,50 ipesetas. 
U n i ó n E léc t r i ca Vizicaína, 20 acciones, 
a 495 pesetas. 
í í a s o o n i a , ord inar ias , 55 acciones, a 420 
pesetas contado, y 50 acciones, a 445 pe-
setas al fin de jundo, en voluntad. 
O l i L l C A C l Ü N E b 
¡Fierroicarrill de ValladoJdd a Arazá, se-
rie A, a 103 por 100; pesetas 73.0OU. 
¿deán diál Norte de E s p a ñ a , especáaies 
de Allsasua, a 87,40 por 100; pesetas 47.000. 
I d e m de Asturias , Galicia y León, p r i -
mara ihiipoteca, a 67,25 ipor 100; pesetas 
12.500. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 100'por 100; 
pesetas 32.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingl.aiííerra: Glieque sobre Londres, a 
25,01, 25,02 y 25,03; l ibras 8.600. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin 
cédula , a 48 por 100; pesetas 7.500. 
ObJigaoLones del fer rocarr i l de Bobadi-
11a a AJgeciras, a 86,70 por 100; pesetas 
¿O. 500. 
Idem del de Almansa a Valencia y Ta-
rragona, a 82,50 por 100; pesetas 16.500. 
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POR L A PROVINCIA 
Una reyerta. 
La Guardia c ivi l del puesto de Suances 
comunica a l s e ñ o r gobernador c iv i l que 
el d í a - 6 del actual ha detenido aquella 
fuerza al vecino de dicha v i l l a Severino 
Miaña. Noriega, de 34 a ñ o s de edad, cpmo 
presunto autor de haber inferido una he-
rida de cuatro centímetru-s, eñ el car r i l lu 
derecho, con arma blanca, 'y una\ herida 
.en l a i r e n t e , con un palé, a su convecino 
Domingo Fernánd 'ez Palla, en reyerta qna 
sofcdnvieiDij el mismo d í a en el sitio deno-
minado l 'uerta de la Vi l l a . 
Las lesiones fueron calificadas de leves, 
y el detenido fué puesto a d ispos ic ión del 
•Juzgado miini- i j iaI d e a í ! u e l l a v i l la , a s í co-
mo una navaja que le fué ocupada en el 
acto de la de tenc ión . 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referen-
tea causa instruida en el Juzgado de Cas-
tro u r d í a l e s , contra Marcelino Gómez Ca-
sares, por el delito de hur to . ' 
El hecho que dió origen a la incoación 
del sumario, toé el siguiente: 
En uno de los d í a s del.mes de octuhre 
de 1914, el procesado Marcelino Gómez cor-
tó en el pueblo de Guriezo cuatro c a s t a ñ o s 
de la propiedad de d o ñ a Luisa Landera, 
y una vez cortados los convi r t ió en tablo-
nes para venderlos y lucrarse con su im-
porte. 
Referidos tablones' fueron tasados en 
28 pesetas, y el desperfecto causado en la 
Anca en 50. 
Él fiscal sostuvo que los hechos relata-
dos constituian un delito de hurto , y que 
del mismo era autor el procesado y que 
procedía imponerle la pena de dos meses 
y u n día de arresto mayor. 
L a defensa i m p e t r ó del T r i b u n a l la l i -
bre a b s o l u c i ó n de su defendido, por esti-
mar que los hechos no c o n s t i t u í a n delito. 
Con los informes, el ju ic io q u e d ó conclu-
80 para sentencia. 
* « » 
Acto, continuo t a m b i é n tuvo lugar el j u i -
cio oral con referencia a causa seguida 
en el Juzgado de San Vicente de l a Bar-
quera, contra Manuel Antonio P é r e z Cae-
tro , Pedro Bautista F e r n á n d e z y Jesús"Va-
l l ina Rodr íguez acusados como autores 
de un delito de í i u r to . 
En el acto del ju ic io , en vista de las 
pruebas practicadas en el mismo, el m i -
nisterio fiscal modificó sus conclusiones 
provisionales en el sentido de ret irar , la 
a c u s a c i ó n contra Pedro F e r n á n d e z , por 
haberse probado que no tuvo part icipa-
e ión en el hecho de autos, y contra J e s ú s 
Val l ina , por haber obrado sin discerni-
miento. 
En cuanto al otro procesado Manuel Pé -
rez, por considerarle au to r de un delito 
de hur to , con la circunstancia atenuante 
de ser menor de 18 a ñ o s , p id ió se le i m -
pusiera la pena de 125 pesetas de mul ta . 
La defensa de éste estuvo conforme en 
un todo con lo expuesto por el s e ñ o r fis-
cal. 
El ju ic io q u e d ó en t r á m i t e de sentencia. 
S E N T E N C I A 
E n causa procedente del Juzgado del 
Este se ha dictado sentencia condenando 
a José Menchaca Ordorica y B e r n a b é Se-
r ra t l ianza, como autores de nn delito de 
hurto, a la pena de seis meses y u n d í a 
de presidio correccional y 170 pesetas de 
i n d e m n i z a c i ó n . 
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En el Ayuntamiento. 
Sin sesión. 
Por falta de n ú m e r o de s e ñ o r e s conceja-
les no celebró ayer el Ayuntamiento su 
sesión ordinar ia . 
Asistieron el alcalde s e ñ o r G ó m e z Co-
Uantes y los s e ñ o r e s Pereda E lo rd i , Zal-
d íva r , Sierra, M a r t í n e z Gu i t i án , Rivera, 
G a r c í a del Río, López Dór iga , Cerro, Gar-
cía ¡don Eleotredo), Castillo, Torre, Mar-
t ínez, Toca, Mateo, Sopelana, Pérez Vi l la-
nueva y J o r r í n . 
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Sección maritima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Mar Adriático».—^Pasado miañaíie 
es esperado el vapor e s p a ñ o l « M a r Adr i á -
tico», procedente de Burdeos. 
Cuando Uegue e n t r a r á en el dique a 
l i m p i a r fondos, pasando d e s p u é s a cargar 
minera l para GaJveston. 
«La Navarre».—Por noticias recibidas 
en l a Casa consigna t a r i a. de Jos correos 
franceses, de la Direcc ión de P a r í s , este 
vapor ha suspendido, por este viaje, la eS 
cala que h a c í a en nuestro puerto. 
Buques que se esperan.—((Cabo Tres 
Forcas» , de La C o r u ñ a , con carga gene-
ra l . 
((Arana», de Liverpool , con carga gene-
ral . 
Buques entrados.—((Harald». de ISol-
deos, en lastre, a cargar mine ra l para I n -
glaterra. 
«León XI1T». de Fi l ip inas , con pasaje y 
carga. 
((íjegaxpi», de M a n i l a y escalas, con car-
?a general. 
Buques salidos.—'«León XIII» , para B i l -
bao, con carga general. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S DE ESTA. 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
(¡Angel Pérez» , en viaje a Oporto. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Bilbao. 
((Emilia S. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
((María Mercedes», en Santander. 
((María Cruz», en Santander (dique). 
« M a r í a Ger t rud i s» , en viaje a Gijón. 
.«María Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
((Rita Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje" a Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en Savannah. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Troon. 
"artes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
•De Madr id .—En el golfo de Vizcaya se 
mcuentra un centro borrascoso. 
Es p r ó b a b l e que c o n t i n ú e n los vientow 
'uertes del Norte en Cantabria, C a t a l u ñ a 
y Levante. * 
De Gi jón .—Nordes te flojo, marejadi l la , 
ichubascad o. 
Semáforo. 
Sudoeste fresco, mar picada, cerrado 
m l luvias. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,30 m. v 6,48 t. 
Bajamares: A las 0,32 m."y 0,50 t. 
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Solemne Novenario. 
El s á b a d o , 11 del corriente, d a r á p r i n -
cipio en la iglesia de San Miguel , la so-
lemne Novena que la Cofrad ía de la Pa-
sión , a l l í c a n ó n i c a m e n t e establecida, ce-
lebra todos los a ñ o s en h o n ó r del San t í -
simo Cristo de ¡la Buena Muerte, con los 
cultos siguientes: . 
iPor l a m a ñ a n a , a las ocho, misa reza-
da en el a l t a r del S a n t í s i m o Cristo, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . Por la tarde, 
a las seis y media, Rosario, expos ic ión de 
Su Div ina Majestad, ejercicio de la Nove-
na, p l á t i c a y reserva, t e r m i n á n d o s e con el 
cán t i co « A m a n t e J e s ú s mío» . 
iSe recuerda a los fieles La facil idad de 
ganar el « e x t r a o i d i n a r i o » y «perpe tuo j u -
<bileo», concedido por Su Santidad Pió X 
al •Santísii'inn» Cristo de m Buena Muerte. 
Nuestro excelent ís i ino Prelado concede 
t a m b i é n 50 d í a s de p e r d ó n por cada vez 
que se asista a estos piadosos cül íos . 
: Este a ñ o se ofrecerá la Novena para 
pedir a J e s ú s cruficado se apiade de la 
desgraciada Europa y conceda cuanto an-
tes la suspirada p^iz a las naciones. 
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Inspección de Vigilancia. 
Denunciad?. 
•En la madrugada de ayer fué denunei,, 
do por la P o l i c í a . g u b e r n a t i v a R o m á n Sán-
chez Melero, de 2-i a ñ o s de edad, por pro-
faioyer un fuerte e s c á n d a l o a la puerta 
del .baile «La Bohemia» . 
Multado. 
Por el s e ñ o r gobernador ha sido üijpuee-
ta la mul ta de 75 pesetas a José González 
M a r t í n , de 22 a ñ o s de edad/ forasi ro, 
por 'faltar a la moral1 y d-ejemoia pú 'b ' i r a s . 
El mnltado pasó ,3 "la cárcel a cumpl i r 
una quincena. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Mujer agresiva. 
AJ ser conducida a la cá rce l ayer tarde 
una mujer l lamada M a r í a Fe rnánde / . , eii-
cont ró en la calle de Morct a l , g u a r d i a 
¡nun ic ipa l G i n é s Urrea, a l cual insulto 
groseramente, promoviendo un fuer le te-
cáaidalo, l lamando la a t e n c i ó n de los tran-
seún tes . 
S e g ú n parece, el guardia a quien la iras-
cible mujer d i r ig ió los m á s «dulces» ep í -
tetos de la lengua callejera, 'había denun-
ciado a mencionada M a r í a . 
Batalla campal. 
A las seis de la larde de ayer promovie-
ron una verdadera batalla campal, en ia 
calle de la Concordia, iMiat jóvenes l lama-
das Engracia y Leonor Gala, de 14 y 12 
años , y.Josefa y Serafina Mar t ínez , do 
[6 y 14 a ñ o s , por cuestiones de Jos ji&egófi 
4úé entre ellas h a c í a n en dicha calle. 
En la pelotera intervino la madre de 
ias pr imeras , l lamada Constancia, que 
flué agredida por las hermanas Josefa y 
Seralina, d á n d o l e varios tirones de pelo 
- a r r a s t r á n d o l a por la calle. 
Cuando se ¡Kállában en esta o p e r a c i ó n , 
intervino tamibién la madre de las agre-
soras, que propino algunos golpes a la 
infeliz ( ' ' instancia. 
En la Casa de Spcorro tuvieron que ser 
asistid íosefa Mar t ínez , de erosiones por 
mordedura en el bruzo izquierdo; Cons-
tancia, de erosiones en la región lateral 
derecha del en ello, v su hi ja Engracia, de 
lesiones en Ja mano deiveha. 
'El tu imiUo t e r m i n ó con la in te rvenc ión 
del guardia murnicipal de servicio en el 
eamoo de batalla, orue formuló el corres-
pondiente parte de ]o ocurrido. 
Conato de incendio. 
A las dos de la tarde de ayer se pren-
dió fuego la chimenea de la casa letra Y 
de la calle de.Castelar, siendo sofocado 
por varios bomberos. 
E l chico no quiere. 
El chico que, por orden del s e ñ o r go-
bernador, hab ía ingresado anteayer en el 
Asiio Muniripa:!, y que se h a b í a es-
capado de la casa donde le t e n í a n reco-
gido, en Somo, se volvió ayer a fugar del 
Asilo, s egún eo immicac ióñ de la s e ñ o r a 
superiora »ie dicho Centro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
iBeraiardiao Vekude, de 39 años , de una 
herida, contusa en la reg ión frontaJ. 
(Aurelio PaJonnera, de 26 a ñ o s , de una 
herida .incisa en el dedo anular derecho. 
Angela Lanza, de 30 a ñ o s , de dos heri-
das contusas en la pierna derecha, a con-
secuencia de una ca ída . 
• Timoteo Garc ía , de 46 a ñ o s , de una con-
tus ión en el codo derecho: 
iLuis H e r n á n d e z , de 21 a ñ o s , de una 
con tus ión en la rhano derecha. 
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ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—Dos gvandefi 1 — 
tiva.les organizados por la T u n a Escolar 
Zaragozana, a beneficio del Dispensario 
Antiituberculoso, para lu)y, a las seis y 
media de ia tarde y diez de la noche. . 
'Conicá'erto por ila Tuna, la comedia «Pa-
Verdaderas gangas 
DIM'ANTE E S T O S DIAS E N 
L A V L . L A D E MADRID 
P i i e r t a , l a S i e r r a . , 1 = ! C E R R A D 0 DE UNA A DOS Y MEDIA 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
8-10 H . 1P, 1 <> I I . T*. 
íiO H . I * . (Alfonso XIII), Diez .y seis válvulas. 
FVesiipnestos: Muelle, nííixiero aC-^antajocler 
Restaurant . E l Cantábrico 
d8 P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertoe. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch». PrecioB 
moderados. Habitanlonsí 
Plato del d í a : Entrecot a la Bordalew*. 
Papeles pintados 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitaciones, eneros, 
sedas^ muarés , lincrasta, íondos lisos, etc 
Se envian muestrarios a domlolllo. 
Sueursal de Pérez del Molino y OempaAia 
WAD-BAS N U M E R O 9 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ay«da á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
e/ dolor efe estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
R e l o j e r í a J o y e r í a : - : Optica 
: : C A M B I O D E M O N E D A : : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y Colegio del Niño Jeeáe, tópez de Vega, a 1 f ^ t o * . 
Alemán, inglés y francés. 
Profesores de Ja respectiva naciona-
lidad. 
WPNin en COI1janio o por separado, loi 
vensu muebles y de 4s enserei del Ho-
h r u l i o , ea l i é ^ s u L M . l a í c r i i a AJíooio 
rada y fonda», concierto por la Tuna, y' 
jotas por Cecilio Navarro. 
«Cines Kok». Véase el anuncio 4.H plan;,. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis de la tarde. 
•Día popular. 
E s t r e n ó de la pélÍGUXa ( i r amá t i ca , d¿ 
LSieO m é t í 0 6 , ' é n tres parles, t i tu lada «¡Así-
es la vida!». 
['referencia, 0,2r; general, 0,10. 
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X>el l^Iiiiiioipio. 
Raciones a ios pobres. 
E n las oficinas de la ( iua rd ia municipal , 
y por orden de la Alca ld ía , se distribuvc-
ron ayer 889 rabiones para comer en el 
Asi Jo munic ipa l de La i'.a rutad. 
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Caridad.—Para el ppkre enfermo, con 
CUi-CO hijos p e q u e ñ o s , que vive en la caUg 
de V i ñ a s , tiernos recibido, de U n a - s e ñ o r a , 
l ina peseta. 
» » » 
De un nuevo caso de ruisfria liemos de 
¡lar 'hov cuenta a UU;S;IMS lectores. 'I'ra-
ía se iie un inreli/. nial r iniuuio, con tres 
criatura^, ^ue vive en ( iannendia , 13, 1.", 
y que hace a l g ú n tiempo cartee de lo más 
necesario. 
Las pei-sonascaritativas l i a r án una obra 
de caridad socorriendo a estos infelices 
Las limosnas se recogen en esta Admi-
n i s t r ac ión . 
I M P O S I B L E DE V E N C E R . El impulsq 
adquirido en sus éxi tos por la renombrada 
marca «BODEGAS GALLEGAS», de PEA 
R E S (Orense); sus creaciones de tinto 
(TRES-RIOS» y blanco «BRILLANTE», 
que presenta en botellas alambradas, su-
peran- a toda p o n d e r a c i ó n ; es el NON 
P L U S U L T R A de la mayor exigencia. Pe-
didlos en todas partes. 
Se vende un piano Erhat , en buen uso. 
I n f o r m a r á n , en esta Admin i s t r ac ió i i . 
Milicia Cristiana.—Manaua viern.es, s 
las nueve de la m a ñ a n a , c e l e b r a i á esta 
Real Hermaindad la misa de honri l la en 
sufragio del a.lma del hermano difunto 
Ion Luis de Serdio y Sefdio (q. e. p . d.) 
E l - C E T V T R O 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanil la y Valdepeñas .—Servic ia 
esmerado en comidas—Teléfono u ú m . 1?5. 
Matadero.—Romaneo del d ía 8: R?ses 
.navores, 17; menores, 8; kilogramos, 
3.342. 
Cerdos, fi; kilogramos, 478. 
Corderos, 47; kilogramos, 150. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
En esta Casa los mejores caramelos v 
bombones. 
Telefonemas detenidos.—De Bilbao; Ra-
móu Raitza. 
R a m ó n Pére/ . Cecilia. 
De Cádiz: Adolfo Cóntern . 
" L a Niñera Elegante" 
Se ha trasladado al Puente, 
n ú m e r o 3. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
DiaSde marzo de 1916. 
16 horas. 8 horas 
Barómetro a O0 750.2 751,3 
Temperatura al sol. . . . 0,2 5.1 
Idem a la sombra 0,9 5.7 
Humedad relativa 92 70 
Dirección del viento . . . O. O 
Fuerza del viento 3 4 
Estado del cielo 6 
listado del mar . 6 6 
Temperatura máxima al sol, 11,2. 
Idem ídem a la sombra, 8. 
Idem mínima, 0 5. 
Lluvia en milímetros, en el mhmo ueá 
po, 1,5. 
Evaporación en el mismo tiempo 1,2. 
Im».renta de E L P U E B L O CANTAIS 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 7t9, 
. D E P O S I T O S 
Bodega Alavesa.—Champagne B é n é z e t ^ á 
Sidra E l Hórrio. 
V I N O S P A T E R N I N \ 
Ventas por mayor y mannr. 
Brazos y p i e r n a s . 
Braguero» y toda clase de aparat. 
ra la corrección de las desviaciones esp« 
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en '.os Laljeres 
C a r d a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar. apa-
ratos y foTnitur&s para d^ntist'-is, c i rugía , 
artículos fotogrAft'^v. gffl.ipo^ nos 
7 c H a n a a á . 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Banco de Santander 
FUNDADO KN 1857 
Cáia üe Ahorros. tVes por ciento Inteí-él 
líunal. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhaja? 
Cartas de crédito para viajes, giros t'.lc-
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, pré:' v 
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y » r 
roés operacioneR de B^.m. 
m i 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
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S C O , 17 S A N F R A N C I S C O , 17 
A G E N D E R I A Y P A Q U E T E R I A 
p 
r a n c i e s n o v e d a d e s e n a r t í c u l o s d e c o n c h a y b i s u t e r í a . G r a n s u r t i d o e n 
í a , c a m i s e r í a , c o r b a t e r í a y g é n e r o s d e p u n t o . E s p e c i a l i d a d e n p a -
l e s d e f u m a r y e s c r i b i r . M u e b l e s y m i r a g u a n o . M á q u i n a s d e c o s e r . 
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E S T Ó M A G O , B A Z O , R I Ñ O N E S , H I G A D O 
V I L A J U I G 4 
ciosa para mesa e in-ustitníble en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, COLICOS XEFRITCOS y HEPATICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy particu]ármente en las DIGESTIONES DI FI-
LES e INAPETENCIA. 
1ÜPER10S A LÁS EXTRANJERAS DE V1CHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
¿TENEIS CALLOi, 
ojos de. gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la F.xposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ISTÜGHE: 75 CENTIMOS 
E n Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
I J i m siii rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosivn 
El mejor y m á s económico sistema di 
alumbrado para casas de campo, hote 
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina 
cuatro veces m á s económica que las velas 
a tres pesetas. 
^ L á m p a r a s Kranz para luz e léct r ica 
Da luz blanca qomo la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por bu j ía . 
Depósito al por mayor y menor:. Alma-
cén de mnobles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas v motocicletas, Narcl-
• Ortega (S. t n C.) 
ínsda PiS.fnera. 26.—SANTANDER 
res correos españoles 
D E LÁ 
í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
RAUDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 H LA« TRES LA TARDE 
ala 1!) de mar/.o s a l d r á de Santander c I vanor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
eJ'v'ií1"10 Pas;'!e y carga para la Habana. 
'' Yeracruz. 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
Veracruz y Puerto Méjico, con transbordi-
pSl J /"'""'e carga para Mazatlán, por. la vía de Tehuantepec. 
!• . u ,el Pasaie en tercera ordinaria: 
M W r t c ka'ia: peseras DOSCIENTAS TR 
P-Vo* CINCUENTA CENTIMOS. - ga 
ONCP ̂  •""aí:o 'le (:ilba. en combinación 
'Sr-^^'.'np'iesius y Dos pesetas CINCU 
l ' i ! ' , , | ' ; " ' ; !>• ISCIRNTAS' CINCL'EN 
a otn ^''"'"e pas ¡G de todas clases 
Pren n11 '̂.'11' Ia n,is,í,a Compañía. 
Par* D Pasaja en tercera ordinaria: 
Pan rv!6/10 pesetas DoSClENT 
* Lolón: pesetas DOSCIENTAS CINC 
i UNTA Y CINCO, ONCE de impuestos y C • 
stos de desembarque. 
•on el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
i-'.NTA cémirr.cs de gastos de de-embarque 
TA, y CINCO de impuestos, 
para Colón, cotí iransbordo en la Habana 
AS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
CENTA. y CINCO de impuestos. 
E¡ día 31 de 
ea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Ritiendo Pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Me infanta Isabel de Borbón 
r r'l'ftC!ii' , . '""Part íaj . con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
U y ClNr , 1 . yantander asta Monteví-ipo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
w ü ÉSÉ el Norte U h m al M \ y i U la Piala 
El 1? "i AS F|JAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
lc ae mo rz 'af- tres de la t^rde,- s a l d r é de este puerto el vapor 
- ^ E l O I Ñ " X I I I 
l'arn R í Su capitán, don Francisco Moret. 
limero 63 
Ta! i 
de la de tercera de 
-.5. 
er. señores HIJOS DE 
E m p 1 a . s t o s 
perforados americanos de fieltro, rojo del 
lODelur.winier 
CURAN los catarros de pecho y bronquit is . 
liseiiiplaiIosileiglIrorojoileUrJinler 
CURAN los dolores de los pulmones. 
loüeiiiplaiilosileíÉrgrojoÉIDrJífller 
CURAN r eunu i i ¡ s inos y dolores de costado. 
[KHilislisíelelIrinjideiSf.ialer 
CURAN los (loinres de espalda, r íñones y cadoias 
loseiiiiÉsieiÉflrojoÉIDrJiÉr 
CURAN lumbago, oirttica y otros dolores de este 
género. 
los eiiiisiÉisItro rojo del OrJInler 
CURAN los dolores dorsales de las s eño ra s en 
sus períodos mensuales. 
¡F jarse en la marca dê  Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y exigldla en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡IVIncho cni Uido con law imita c i ó neisl 
:-: Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor t( ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamtnte. porque destruye la caspa que ataca a la raíz por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida .le! pelo. re.--.uItando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo, que hermos -a el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le aintmy-a. 
Frascos de 2.00 y 3.50 pesetas. La etique a indica el modo de usarlo 
Se vende en Santander en la droguer ía ie PV.p DFL MOLINO Y COMP\NIA 
0 b 
eres de fundición y maquinaria, 
. J ^ o n y Comp.-Torrelavega. 
,6n y reparación de todas olases.-Reparaolón di automWlaí. 
.) La Plña Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORT/IAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS v MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . -Te lé f . 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
ra K O K 
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CIINJ 
ár apllraplón niay práoiloa 
• fn FamUia». Kacuela». Oa-
íém. Bó ta las . Circuios, etc., ron poro ganto 
A P A R A T O S 
DE IMPRESIONAR PELÍCULAS 
R o d r í g u e z P r i e t o 
F a a r t a l a « l a r r a , s 
R E U N I R A L A S P E R S O N A S Q U E R I D A S E N INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R -
CI M I E N T O , C O N S T I T U Y E E L MAS PURO D E L E I T E D E L A S ALMAS S E N C I -
L L A S Y N O B L E S . 
LO QUE OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA 
L L A N D O S E EN TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R LAS N E C E S I -
D A D E S DE V U E S T R O E S P I R I T U , P U E D E S E R UN C I N E M A T O G R A F O D E SA-
LON «KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA CATEDRA, LA E S C U E L A , E L A S I L O , TODA I N S T I T U C I O N D E C U L -
T U R A Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UN «KOK». 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo. ,de Salamanca a ia frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor. Marina de guerra' y Arsenales del Es 
tado. Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación r acionales y extran 
jeras. Declarados simiiaiss al Cardiff por el Almira taztro portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o a-sus agente^: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
$4 >< i edn í í H u l l e r o l^wpaffíola. 1 - f .A . lR CTRli . O l V A . 
U V C i a y p o c o s 
0 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 1& 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 













pesetas a 11 
» 9 
» 7'50 
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S'SO ^ 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
T O M A R 
L m f«e tafrea taapctmcU, pe-
ndez y dificultad de digestión, 
llatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
LdMarreglos iatastiaftp< fl es porque desconocen Us 
mnvUkittscttfidoaet que •* 
conBéfuen cou d «o dd 
C E S T O N 
IXo má;̂  constipa dos nasales 
o n s r H E o I R H J ̂  i s r ID 
Heiiiedlo infalible. s-: r*recio <le la ea|ita: 0,rs pesetas. 
t>e v e h t a ü n t V r m a o i á M y dn-ot í l isr i fe* — l ! > . ? } . . ' . . < i t . o . TPfiro* <!<•} M o l i n o y C o m p a t t l a t . 
